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încă o vacantă. Universitatea, şcolile încep 
iarăş să fie cunrinse de liniştea stupurilor goale 
de albine. Parlamentul s'a închis. Prin ministere 
prima serie de funcţionari care trebuie să pro­
fite de concediul de o lună la care le dă drep 
tul legea, se pregăteşte de plecare. Adică vorba 
vine de plecare. Ei vor rămâne, în cea mai 
mare parte, tot la Bucureşti să-şi poarte uritu 
pe uliţele aprinse ca un cuptor ale capitale 
noastre. Aci îşi vor „restaura" puterile, spre a 
se reîntoarce iarăş la jugul slujbei monotone, 
ducând pe umerii lor de mici funcţionari imensa 
maşină a biurocratiei române. Peste tot viata 
orăşenească sub toate multiplele ei aspecte se 
împuţinează. Zgomotul uriaş care izbucneşte 
din funcţiunea multiplelor ei forme vitale începe 
să scadă, topit pare că de căldura înăbuşitoare 
a acestui sfârşit de Iunie excepţional de cald şi 
excepţional de ploios, în acelaş timp. Toţi fac­
torii „autorizaţi" se grăbesc să-şi găsească Un­
deva un colt de hodină. 
Şl astfel în timp ce pe întinsul nesfârşit al 
câmpiilor acoperite de oceanul auriu şi verde al 
holdelor de grâu şi de porumb, imensa mulţime 
a neamului care produce, îşi încordează forţele 
într'o muncă uriaşă, spre a strânge rodul bogat 
al pământului şi al sudoarei frunţii sale, lumea, 
care consumă începe să se afunde din ce în ce 
mai mult în amorţirea somnolentă, în care nu­
mai o singură funcţiune îşi păstrează intactă 
integritatea activităţii sale, acea "a stomacului. 
Aceasta este logica vieţii. Aşa a fost, aşa 
este şi aşa va fi în viitor încă mulţi ani de-a 
rândul, de sigur. Anii se urmează, putem zice, 
parafrazând o vorbă franceză, şi se aseamănă. 
Alte măşti aceeaş piesă. 
Şi totuş, pentru cine observă lucrurile mai a-
dânc, pare că nu este aceeaş piesă. Se pare că de 
astă dată s'a întâmplat tocmai dimpotrivă, mă­
ştile au rămas aceleaş, însă piesa s'a schimbat. 
Căci deşi lumea a început să plece în vile-
\ giatură, deşi parlamentul s'a închis, deşi acti­
vitatea politică s'a potolit, sufletele nu se pot li­
nişti. 
Nici cei cari pleacă, nu se pot adânci în ui­
tarea fericită a omului care-şi poate permite 
luxul unei retrageri patriarhale în vre-un colt 
fermecător al planetei noastre, nici cei cari ră-
, mân, la câmp, sau în oraşe, nu voiesc să se a-
funde în resemnarea placidă a omului care nu 
are nimica de sperat. 
Cauza este că preocupările oamenilor de azi 
cari au rămas aceiaşi nu sunt identice cu cele 
de ieri. Este anul de când o nouă conştiinţă a 
răspunderii şi a datoriei se incumbă celor care 
conduc, a venit să înlocuiască frivolitatea, care 
făcea altă dată din viaţa politică un sport, din 
alegerile parlamentare, şi din luptele parlamen-
t. tare, o fars^, interesele externe ale tării o che-
I Stiune a cărei grije trebuia să o poarte cei delà 
? Viena. 
Această nouă schimbare se poate vedea în­
tr'o mulţime de lucruri dar peiţtru moment ea 
'se concretizează minunat în marea preocupare 
care predomină acum întreaga viaţă internă a 
tării şi care este chestiunea restabilirii echili-
- brului politic si economic din sinul poporului 
român de dincoace de Carpati $1 care va aduce 
după sine restabilirea unităţii morale înlăuntrul 
L acestui popor. 
Chestiunea aceasta care a fost ridicată în 
plină pace, fără de nici ó presiune a masselor 
populare, — care au mers cântând întru apăra­
rea tării — caracterizează minunat actuala în­
torsătură a spiritului public în Pomânia. Ea a-
tinge însă în acelaş timp şi toate interesele, 
toate credinţele opuse. 
Iată de ce, în anul acesta, am avut, pentru 
prima dată, în luptele politice ce s'au desfăşu 
rat, icoana unor ciocniri reale de interese, de 
sentimente, de credinţe, de pasiuni divergente 
Iată de ce cu tot cuvântul suspendării de osti­
lităţi rostit din diversele lagăre, valurile răsco 
lite ale pasiunilor nu voiesc să se potolească, 
cum se făcea altă dată, ca la comandă. Sufletele 
peste tot rămân încordate într'o aşteptare ne­
liniştită care face din vacanţa ce se deschide nu 
un timp de reculegere de oboselile de până a-
cum, ci o pregătire nervoasă pentru aprigele 
sforţări ce vor să vie. 
Dar ceea ce face că acest început de va­
canţă să se deosebească total de cele trecute 
nu este numai situaţia internă, ci şi neaştep 
tatele evenimente externe. 
Pe când în alţi ani stagnarea politică din 
afară şi din lăuntru impunea ziarelor nece­
sitatea de a transforma pe vre-un biet Pan-
teliman în cine ştie cé erou gigantic de melo­
dramă, spre a sătura astfel setea de senzaţie 
a unui anume public pervertit, acuma lucru­
rile cele mai uimitoare se urmează în chip 
vertiginos. 
Se pare că de vre-o doi ani stăm pe un 
teren ce este gata să se zguduie la fiecare cli­
pită, ameninţând alcătuirile politice şi inter­
nationale cele mai solide. Iar centrul acestui 
teren vulcanic este în apropierea noastră 
cea mai nemijlocită, astfel că nu este una 
singură din comotiunile produse care să nu 
aibă atingere directă sau indirectă cu statul 
român. 
Astfel chestiunea revoltei epiroţilor, răs-
boiul greco-turc care devenise iminent şi a 
cărui primejdie nu e încă înlăturată chestiu­
nea lui Essad, a rebelilor albanezi şi acum 
în urmă a prinţului de Wied sunt evenimente 
care s'au ivit în interval de câteva săptă­
mâni. 
Bietul prinţ de Wied cine poate descrie 
aşa cum se cuvine dramatizmul situaţiunii 
sale de leu prms în cuşca pe care Europa lip­
sită de suflet i-a întrns'o. Fiecare clipită din 
viaţa lui de vre-o două luni este de un tragic 
mişcător şi totuş această tragedie a fost în­
trecută de alta şi mai grozavă, nu numai prin 
caracterul ei dezastruos dar şi prin propor­
ţia personajelor şi prin urmările acestui de­
zastru. Este vorba de nenorocirea marelui 
arhiduce care a mişcat adânc opinia publică 
de dincoace. A murit marele arhiduce, voinţa 
cea mai puternică şi capul cel mai luminat al 
Austro-Ungariei. Singurul braţ care putea să 
înfăptuiască un bloc puternic de state şi nea­
muri, în centrul Europei unite, în dorinţa de 
muncă şi de cultură pe cale pacinică, prin 
jertfirea intereselor de coterie care se opun 
unei asemenea opere în scopuri particulariste. 
După el ce va fi? 
Iată întrebarea care se pune în sufletul 
tuturor de aici cu o strângere de mimă pre­
vestitoare de furtună? 
Pe când astfel lucrurile de peste hotare 
se desvoltă într'o complicaţie din ce în ce 
mai primejdioasă, un fapt sângeros şi mişe-
lesc vine să ne anunţe că în spre graniţa de 
sud mocneşte o ură nestăpânită în contra noa­
stră. 
Telegramele v'au adus ştirea atacului a-
supra grănicerilor români care a avut de ur­
mare un mort şi un rănit. Nu voi repeta deci 
aici povestirea lui. Voi spune un cuvânt nu­
mai despre einizmul cu care Bulgarii comen­
tează acest asasinat. 
Presa noastră de aci care îşi ia informa­
ţiile asupra Bulgariei numai prin intermediul 
agenţiilor străine, ale'căror ştiri sunt trecute 
prin cenzura bulgară, când nu sunt inspirate, 
corespondenţilor binevoitori, deadreptul de 
politcianii din Bulgaria, nu prea ştie, cam ce 
să scrie acolo despre noi. 
Toate ziarele din Sofia vorbesc despre 
acest asasinat ca despre o provocaţie a Ro­
mâniei. Pentru ele asasinul este un erou, iar 
Românii nişte bandiţii. 
Citez aici la întâmplare câteva pasaşi 
dintr'un prim articol apărut într'unul din a-
ceste ziare „Kambana", care trece drept or­
gan — clandestiin ce e drept — al cercurilor 
palatiste. 
Iată ce spune „Kambana" în Nr. 19 4") 
din 24 Iunie: 
„Dupăce am arătat toată netemeinicia alar­
mei pe care a ridicat-o presa română asupra 
incidentului sângeros delà graniţă, ne simţim da­
tori să lămurim incidentul şi sub alte aspecte 
ale lui. 
„Incidentul a lămurit că relaţiile între armata 
română şi bulgară nu sunt bune. Românii pă­
strează o atitudine de sfidare şi de provocaţie, 
Bulgarii mândri îşi păzesc onoarea lor. 
„Românii să se silească a pricepe situaţia; 
altfel incidentele se vor înmulţi, nu se vor îm­
puţina. 
„La noi fiecare ştie, bătrâni, tineri şi copii, 
ştiu că Românii au intrat ca nişte bandiţi în pa­
tria noastră lipsită de apărare. Ei n'au întâlnit 
armate bulgare, destoinicia nu şi-au încercat-o 
pe câmpul de onoare. Acest „răsboi", această 
„campanie" o glorifică de un an de zile presa 
română, însuşi regele ei, ba chiar şi împăratul 
Rusiei a venit să o înalte ca pe un fapt mare 
strălucit. 
„Aceasta á dat naştere în spiritul soldatului 
român la o opinie cu totul greşită faţă de sol­
datul bulgar. 
„— Ce e bulgarul, întreabă soldatul român 
şi îşi răspunde: 
— Un nimic, un nevolnic, i-am hiat ţara, a-
verea, l-am învins, l-am umilit şi însuşi împă­
ratul rus mă admiră. 
„Dar soldatul bulgar ştie că tot ce gândeşte 
soldatul român e falş, că el e indus în eroare 
de o presă parvenită, de aceea când acela în­
drăzneşte să păşească peste graniţă, soldatul 
bulgar îşi simte clocotul nestăpânit al sângelui 
ca i se urcă în cap şi răspunde energic: 
— Nu, amice române, acum nu este 1913, 
acum nu copii şi femei păzesc hotarul; Ro­
mânul încearcă să-i ia*) puşca, bulgarul cu re­
peziciunea fulgerului îl previne şi-1 doboară Ia 
pământ. 
„Astfel stă chestiunea. 
'*) Bulgarii explică incidentul acuzând în chip 
falş pe soldatul român omorît că ar fi voit să dezar­
meze pe soldatul bulgar care a comis crima. N. A. 
Pag. 2 „ R O M Â N U L " Duminecă, 12 Iulie 1914. 
„Fapta sângeroasă delà graniţă, dintre po­
sturile 10 şi 11 este un simbol. Românii să gân­
dească mai adânc asupra acestui omor, să caute 
pricinele mai adânci ale acestei isbucniri sgo-
motoase, se vor convinge atunci a cui e vina. 
„Nedreptatea delà Bucureşti va fi cauza a 
nenorociri fără de număr. De sigur că Românii 
vor asculta de injoncţiunea ziarului bulgar, vor 
trebui să înţeleagă şi ei că incidentul delà fron­
tiera dobrogeană nu e un incident întâmplător, 
ci simbolul unei stări de suflet primejdioase din­
colo de Dunăre. Şi vor priveghea mai de aproape. 
"« 
Acesta este însă numai un specimen, luat 
la întâmplare, din articolele ce le publica 
presa bulgară şi în care asasinatul mişelesc al 
unor soldaţi desarmati este glorificat ca un 
eveniment naţional, iar asasinul ca un erou. 
Guvernul bulgar ce e drept păstrează o ati­
tudine mai prudentă, la care nu puţin a con­
tribuit şi fermetatea guvernului român. Dar 
ce are a face prudenţa unui guvern, mai mult 
sau mai puţin provizoriu, faţă de nebunia per­
manentă a unui popor ca Bulgarii. 
Căci limbajul pe care l-am văzut nu-1 ţin 
numai faţă de Români, ci faţă de toţi vecinii 
lor inclusiv Turcii şi Ruşii. Iată câteva din 
titlurile cari se răsfaţă zilnic pe toate feţele 
ziarelor lor: „Sârbia ţara asasinatelor", „Ma­
cedonia strigă răsbunare împotriva Grecilor 
şi Sârbilor", „Hartwig (ministrul Rusiei la 
Belgrad) complice la asasinatul arhiducelui", 
„Mare meeting de protestare în toate oraşele 
ţării împotriva ucigaşilor populaţiunii bul­
gare din Macedonia" etc. De altă parte zilnic 
incidente de graniţă cu urmări sângeroase şi 
cu Sârbii şi cu Grecii, în totdeauna însoţite 
de comentarii de specie pur naţională. încât 
îţi vine să te întrebi: Este dezastrul lor urma­
rea neîndemânării politice a unui singur om 
— cum sunt aplicaţi mulţi să o creadă — ori 
este urmarea unei mentalităţi nationale anu­
mite care trebuie în totdeauna în împrejurări 
date să ajungă la rezultate identice?... 
Cetitorii noştri din Ungaria sunt mai în 
măsură a-şi da seamă de acest lucru. Ei au 
un exemplu viu în Unguri. Precum anumite 
porniri ungureşti sunt mai presus de orice 
înţelepciune tot aşa în Bulgaria există o în-
căpăţinare care trebuie să facă din orice om 
Pastel. 
Nori de argint prin albastru... 
Verde câmpie, — 
Fuge spre-Apus o fantomă argintie 
Zarea se sprijină 'n negre coline; 
Dulce fantomă, tristă iubire 
Te-ai rupt din mine. 
Ochii-mi în urmă raze-ţi alungă, 
Bate la vale, în sat, clopotu'n dungă, 
Simt pe obraz o lacrimă mistuitoare, 
Codrul tresare, iarba se clatină... 
Plouă cu soare. 
Ion Al-George.» 
CApii de pe natură. 
(Interpretare autentică.) 
I. 
Domnul Micu intră foarte abătut, în mână 
cu gazeta despăturată. Doamna Laura, soţia 
sa, îl spionează cu privirea. Bărbatul pune ga­
zeta pe masă, oftează, îşi pocneşte degetele şi 
priveşte abătut prin casă. 
Laura. Ei, bine dragă, ce a i? Tot supărat? 
îmi vine să cred că-ţi pare rău de ce-ai 
făcut. 
de stat bulgar un Daneff, sau o victimă în felul 
Iui Stambulof. 
- • 
Cu această exasperare a vecinilor de pe­
ste Dunăre contrastează, calmul ce se obser­
vă dincoace. Noi suntem cei cari avem să de­
plângem asasinatul mişelesc al unuia din ai 
noştri şi totuşi aceia cari strigă, ameninţă, 
se exasperează în insulte nu suntem noi ci Bul­
garii. Este aceasta o notă cu totul necunos­
cută lumii balcanice, ceva cu neputinţă de 
înţeles de cătră această lume primitivă, în 
care la cea mai mică sgârietură instinctele 
cele mai brutale isbucnesc cu o furie nestă­
pânite, calmul acesta pe care l-am moştenit de 
sigur delà firea prudentă şi decentă până şi în 
supărare a strămoşilor noştri. 
Acestui calm, care permite păstrarea unei 
judecăţi limpezi, în cele mai complexe împre­
jurări, i se datoreşte mult din poziţia ce şi-a 
câştigat-|o România în Sud-estul European. 
Dacă lumea occidentală ştie că punctul slab 
al păcii europene stă tocmai în această penin­
sulă balcanică, în care clocotesc, într'o vâ'l-
toare nestăpânită, toate patimile, toate lăco­
miile, toate urele, în schimb mai ştie un lucru, 
c ă aici în Sudestul european există o ţară, cu 
totul omogenă, foarte bine utilată, foarte pu­
ternică, care nu se lasă târîtă de nici o ispită 
şi care ştie să deosebească cu cea mai mare 
perspicacitate, sub interesul aparent de astăzi, 
primejdia de mâne. 
Acest lucru a făcut ca, după fiascul înţele­
gerii dintre Italia şi Austria cu privire la Al­
bania, şi după constatarea reciprocă că nici 
una din cele două puteri nu o va putea sub­
stitui pe cealaltă şi că nici de comun acord 
nu pot face ceva durabil, toate privirile să se 
întoarcă asupra acestei ţări ca asupra singu­
rei care ar putea să îndeplinească un mandat 
fără a deştepta nici gelozie din partea nimă-
nuia. Este vorba de solicitarea ce s'a adresat 
României de a interveni în Balcani. 
Dar despre această chestiune vom vorbi 
mai pe larg într'un Nr. viitor. C. 
Micu. De sigur, îmi pare foarte rău. 
Laura, (isbucnind) Aşa eşti tu, îmi promiţi, 
mă asculţi, îmi dai ce-ţi cer, şi pe urmă îţi pa­
re rău. 
Micu. Dacă sunt motive! 
Laura. Ce motive? 
Micu. (despăturând gazeta şi punând dege­
tul pe avisul întâi delà noutăţi) Ti-am spus să 
mai aşteptăm. Ti-am spus că va veni ceva în­
drumare la gazetă. N'ai voit să crezi! 
Laura. Ei bine, şi ce rău e într'asta? 
Micu. Am aruncat în vânt câteva sute. A-
scultă, te rog; (citeşte) „Damele se vor pre­
zenta în toaletă simplă, una singură. Pălăria 
nu va putea fi decorată decât cel mult cu două 
pene." 
Laura, (isbucnind în râs nestăpânit) Ah! a-
decă pentru asta eşti supărat! 
Micu. Am svârlit câteva sute! Ti-am spus: 
să aşteptăm Lauro; va veni de sigur un avis 
Ia gazetă". Eram sigur de asta; toţi bărbaţii e-
rau convinşi că va veni avisul. Dar tu nu m'ai 
crezut şi ai stăruit. Acum spune-mi rogu-te ce 
să facem? 
Laura, (râzând cu lacrimi) Ce propui tu? 
Micu. Propun ca toaletele ce nu-s încă în 
lucrare, să se sisteze. Cele trei terminate, n'am 
încătrău, va trebui să Ie plătesc; dar să scap 
cel puţin de celelalte două. 
Laura. Asta nu se poate! 
Micu. Cum? Nu pricepi? O singură toa­
letă... 
Românii din Târnava-mlcă. Ni se scrie cu 
data de 8 Iulie: 
Azi s'a întrunit aici comitetul central comi-
tatenz al partidului naţional român, la o con­
sfătuire intimă, sub prezidenţia dlui avocat Si­
meon Căluţiu, luând parte la şedinţă vre-o 80 
fruntaşi din toate părţile comitatului. Prezi­
dentul în vorbirea sa de deschidere aminteşte 
groaznicul atentat delà Serajevo, care ne-a ră­
pit pe unul dintre cei mai mari prieteni în per­
soana fericitului moştenitor de tron. Francise 
Ferdinand. Cei prezenţi au ascultat în picioare 
cuvintele prezidentului, aducând hotărârea, că 
vor eterniza în procesul verbal meritele nepe-
ritoare ale fostului moştenitor de tron, şi a-
dânca ngastră durere, ce am îndurat'o cu toţii. 
— S'a trecut apoi la desbaterea ordinei de zi, 
rezolvindu-se câteva agende interne, îndeo­
sebi în ce priveşte organizaţia noastră şi în­
tocmirea listelor electorale. — Din raportul 
prezidiului către adunare, care s'a primit cu 
vii aclamaţii, reiese faptul îmbucurător, că 
mulţi aderenţi ai partidului s'au supus şi au tre­
cut cu succes examenele de scris şi cetit. — 
Cor. 
* 
Saborul bosniac. Zilele acestea Dr. S. Ba-
sagici, preşedintele saborului bosniac şi Dr. I. 
Sunarici, v.-preşedintele saborului au fost la 
Viena unde au avut consfătuiri cu ministrul de 
finanţe cav. Leo de Bilinski în chestia viitoarei 
activităţi a saborului. Cu acest prilej Bagasici 
şi Sunarici au comunicat ministrului comun de 
finanţe, că hotărârea majorităţii partidului mu­
sulman şi croat al saborului că acest partid nu 
va mai conlucra pe mai departe cu grupul Di-
movici al Sârbilor. Ministrul Bilinski a desa-
probat această atitudine; în consecinţă parti­
dele majorităţii şi-au revocat hotărârea şi au 
declarat că vor conlucra şi mai departe cu gru­
pul Dimovici. 
Alaltăeri Dr. Dimovici însoţit de aderen-., 
tul său Andrici a sosit la Zagreb, unde a avut 
consfătuiri cu niai mulţi fruntaşi ai coaliţiei 
sârbo-croate. 
De altfel demonstraţiile antisârbeşti în Bos­
nia încep a se linişti. Atât mitropolitul Stadler, 
cât şi Ciausevici effendi Dzemaluddin Reisul 
Ulema au avertizat poporul să se abţină delà 
insultări împotriva Sârbilor, deoarece nu în­
treg poporul sârb poate fi făcut responsabil 
pentru atentat. 
Laura. Da, dar sunt gata şi celelalte două. t 
Mi le-a adus azi croitoreasa. 
Micu. Atunci, dezastrul e complet, (oftează) 
Vei pune deci în dulap patru. 
Laura, (râzând) Ba , de fel. 
Micu. Dar bine, ce vei face cu ele? 
Laura. Le duc cu mine pe toate cinci. 
Micu. Şi, ce vei folosi? 
Laura. Ce mai întrebare! Le voi îmbrăca, 
pe rând, pe toate, în cele trei zile ale congre­
sului. 
Micu. Ai înebunit? 
Laura. Nu cred! 
Micu. Să te-arete lumea cu degetul? 
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Micu. Să râdă de tine? 
Laura. (îi sare 'n gât) Să m'admire, dragă! 
Ce stai să spui prostii! 
Micu. Intr'adevăr c'ai înebunit! 
Laura. O, o! 
Micu. Păi bine, nu-i pus aici în avis că doam­
nele vor purta o singură toaletă, simplă, în toa­
te zilele congresului? Nu pricepi? Si o pălărie 
care va fi decorată cu cel mult două pépe? A-
cum, ce-i mai prost, va trebui ca o toaletă io 
modifici. După cât ştiu, nici una nu é simplă. 
Laura. Adevărat! "i 
MicH. Şi pălăria ta are trei pene. Una,va. 
trebui s'o dai jos. 
Laura. Ba , din potrivă, chiar voiam să te 
rog să-mi mai cumperi o peana. 
Micu. (nervos) Ţi-am spus eu că nu eşti in 
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Frica, mama minciunei 
Disciplina autonomă. 
De: G. Bogdan Duică. 
împrumutăm două capitole din un studiu şi o anche­
tă, ce se publică în „Convorbiri Literare", excelenta 
revistă a dlui profesor Simeon Mehedinţi Mâne se vor 
întruni, la Sibiiu, profesorii noştri delà toate şcoalele, 
grupaţi în secţia şcolară a „Astrei". Supunem acest ma­
terial, discuţiei lor. — Red. 
20. Spuneam undeva, mai sus, că dascălul 
de orice grad trebue să fie instrument demn al 
statului. Ca „instrument" el se supune, ca 
,4emn" se emancipează: un compromis se im­
pune, iar compromisul trebue să salveze „per­
sonalitatea". 
„Anume civilizaţia progresivă sporeşte neîn­
cetat numărul funcţionarilor de stat; guvernan­
ţii îi privesc ca atârnători nemiilocit de ei şi 
funcţionarii au primit în tăcere această situa­
ţie. Ca să poată înflori, ei au cedat pretenţiunii 
superiorilor cari cer delà subalterni cea mai 
strictă supunere sau jertfirea propriei lor voin­
ţe. Partea cealaltă a situaţiei este corupţia ce 
se lăţeşte tot mai mult şi nihilismul. Faţă ca a-
ceastă stare educaţia are o misiune sublimă. E-
ste vorba ca copiii să fie crescuţi de mici în iu­
bire de adevăr, să fie obişnuiţi a spune totdeauna 
adevărul. Două mijloace sunt de recomandat 
îndeosebi: Educatorul trebue să trateze pe elev 
cu încredere şi respect. $i-o poate face fără tea­
mă, deoarece copilul normal şi sănătos este din 
fire sincer. Şi mai departe: Educatorul să se 
ferească de asprime prea mare. Asprimea şi ne­
încrederea nasc Irica, iar frica este mama min­
ciunei," zice cuminte şi lapidar Bergemann. 
Aşadar încredere în elev, respect de elev şi 
solicitarea veracităţii elevului: de acestea este 
vorba în educaţia spre adevăr, spre independen­
ţă, spre personalitatea morală, care se va opune 
superiorului năvalnic, siluitor, despotic. 
Educaţia aceasta nu-i necunoscută nici regu­
lamentului şcoalelor normale; ea este pomenită 
în art. 140; alt articol (149) nu dă profesorilor 
decât dreptul de-a mustra, iar pedepsele mai 
grave le rezervă directorului. 
Cu toate acestea regulamentul are şi dispo­
ziţii inutile sau în contrazicere cu principiile lui 
fundamentale. 
întrebăm dar: 
De ce respectul ar cere ca elevul să stea toc­
mai Ja o distanţă de trei (sic!) paşi, când se 
adresează directorului?" (Art. 184)7 
Dacă-i vorba de încredere, de ce toate scri­
sorile tuturor elevilor devin lectură ex offo (art. 
198) a directorilor? 
Dacă rostul pedepsei este ca să devină cât 
mai iute superfluă, printr'o educaţie care à fă-
cut-o inutilă, de ce se insistă atât de mult şi se­
ver asupra pedepselor (art. 209—218)? 
De ce apare sila chiar şi în situaţia pe care 
nici un regulament nu o poate prevedea, de ex­
emplu relativ la sustragerea delà recreaţiunea 
oficială dintre orele 12—1? Nu poate exista şi 
altă recreaţie? 
Dacă un şef de clasă nu are „energie", de ce 
să i se scază nota la conduită (art 229)? Ener­
gia de voinţă, floarea unei complicaţii sufleteşti 
deosebite, se poate decreta? Ce naivitate! 
Şi-acele multe rugăciuni, cu rost, dar şi fără 
rost, vor ieşi totdeauna din adâncul sufletului, 
cum iese rugăciunea simţită? Din contra repe-
ţirea lor atât de deasă le mecanizează; ele se re-
citează fără conştiinţă, automatic; şi tocmai 
fiindcă nu mai ocupă conştiinţa fac loc, pe lângă 
ele, şi altor „vorbe", dar regulamentul cere a-
cum pentru vorbe şi râs o îndoită severitate" 
\(art. 235). De ce nu întreită?!. 
! Ca să termin această parte — nu pentru că 
nu aşi putea să continuu, ci din, alt motiva- e-
levul care doarme fiind de gardă este pedepsit 
'cu o gardă îndoită sau întreită şi cu o notă rea 
la purtare: Este neumani Este o culme a ridicu-
lului! Un rege suferia de insomnie. Neputând 
să doarmă se sculă odată şi plecă prin coridoa­
rele tăcute ale palatului. La o fereastră, cu o rază 
de lună pe coif şi pe arme, sentinela, care-i pă-
zia viaţa, dor mia adânc. Regele contemplă pe 
"soldat cu duioşie, fericindu-l, făcăndu-i-se milă 
de sine, nedormitul, lăcrimând şi călcând uşor, 
ca să nu-i turbure omului visele*: Aşa se simte 
şi se Judecă somnul, nu ca în regulamentul spär-
tanizator al şcoalelor normale! 
» Este sigur: regulamentul a avut şi mai are 
încă dispoziţii care umbresc raporturile de iubi­
re, încredere şi respect, deoarece ele nu cruţă 
pe elevi atât cât ei merită. O refacere moderni­
stă a regulamentului este necesară. 
21. ideálul spre care şcoalele normale ar 
putea şi ar trebui să plece mai întâiu, înaintea 
tuturora, este statul şcolăresc, cu disciplinarea 
autonomă a claselor. 
Se ştie de unde a pornit idea aceasta, se ştie 
unde a reuşit; precum şi unde şi de ce nu a reu­
şit: clasele îşi aleg singure autorităţile lor: şef-
monitor, inspector al igienei clasei, judecătorii 
infracţiunilor etc; autorităţile judecă singure 
pe colegi şi dictează pedepsele şi le împlinesc 
după ce directorul a luat cunoştinţă de ele. E-
levii buni ies la suprafaţă prin faptele ce pot 
săvârşi în folosul clasei lor; conducătorii fireşti 
se disting în curând; personalităţile se manife­
stă. Dar copiii pot greşi; e natural; de aceea 
directorul revizueşte împreună cu tribunalul ti­
nerilor sentinţele care nu i se par drepte, iar ca 
să fie educativ, directorul conduce numai dis­
cret noul raţionament judecătoresc, nu înlocue-
şte cu părerile sale, autoritar, dogmatic, pe cel 
vechiu, al elevilor săi. 
Morala care se desvoltă astfel este rodul u-
nei munci proprii, deci preţioase, nu a unei reve-
laţiuni à la Moise de pe muntele Sinai; morala 
aceasta, ieşită din instinctele, voinţa şi mintea 
claselor, se tradiţionalizează, face „opinie pu­
blică" în şcoală, scoate la iveală duhul claselor. 
„Spionii" de care se pomeneşte în ancheta mea 
nu ar mai putea să existe; înjosirea aceasta a 
omului ar părea în curând o inutilă monstruozi­
tate antidiluviană. 
Americanismul acestei discipline autonome 
numai acolo nu a reuşit unde înşişi profesorii 
nu l-au luat în serios, d. ex. la un liceu din Tri-
est. Această împrejurare însă nu s'ar putea ivi 
într'o şcoală normală cu profesori — pedagogi. 
In şcoalele normale problemele se şi simpli­
fică prin faptul că disciplina nu-i turburată de 
viaţa din afară de şcoală, de aceea neorânduită 
viaţa care pune şcoalei noastre secundare greu­
tăţi mai multe. Şi nici viata aceasta mai sim­
plă din şcoalele normale să nu poată fi lăsată 
autonomiei unor elevi de regulă mult mai cu­
minţi decât ai liceelor? 
22. Dacă autoritatea nu ar admite sistemul 
disciplinei autonome, eu aş face altă propunere: 
Autoritatea să nu privească regulamentul ca ce­
va imutabil, ca table de piatră, ci să dea voie 
cß el să fie adaptat de fiecare şcoală elevilor 
săi, să fie desvoltat sau neglijat de şcoală după 
trebuinţele imediate pe care ea şi le vede, ea şi 
le ştie mai bine. Sunt doar scoale de pedagogi! 
Unde se va concretiza doară producţia, dacă nu 
în astfel de încercări educative? Fireşte, aviza-
toate minţile. (Ii mai citeşte odată avisul din 
' gazetă) Nu pricepi nici a c u m ? 
Laura. B a pricep foarte bine, dar... 
A Mlcu. (repede) Ce dar . . .? 
Laura. Dar tu nu pricepi! 
Mlcu. Să-mi dai voe! Vine conducerea cen­
trală şi dă ordinul; ce urmează de aici? Că tre­
bue să fie ascultat de toate femeile cari vor par­
ticipa la congres. Ăsta-i un ordin înţelept, mi-am 
zis, un ordin, care va da o deosebită seriozitate 
şi însemnătate congresului. Un ordin... 
Laura. (întrerupându-1) Un ordin căruia noi 
ne-am acomodat foarte bine. 
Micu. Noi? 
Laura. Adecă eu şi tu. Ne-am îngrijit să-1 
pricepem şi să-1 esecutăm, chiar înainte de a-1 
cunoaşte. De altfel cred că nu-1 va călca nici 
o doamnă care se v a prezenta la congres. 
Micu. Nu mai pricep nimic. 
Laura. Deşi e foarte uşor de priceput, dra­
gul meu: Ordinul ăsta înseamnă că fiecare da­
mă va trebui să aibă mai multe toalete, şi, pe 
pălărie, mai multe decât două pene. 
Micu. (zimbind amar) Să-mi dai voe, aşa 
vor voi să-1 interpreteze femeile cari sunt ca 
tine. 
Laura, (cu profunditate) Toate femeile sunt 
ca mine. 
Mlcu. (cu regret adânc) Te 'nşeli grozav. 
Iată, de pildă, chiar doamna Qeni, prietenă-ta, 
nu-ti seamănă. A aşteptat avizul, şi mi-a spus 
că va duce la congres o singură toaletă. Sunt 
şi femei cuminţi. 
Laura. Intrigante da, cuminţi nu sunt. 
Micu. Să-mi dai voe! Cele ce au publicat 
avizul sunt într'adevăr, au dat probă de-o foar­
te adâncă cuminţenie. 
Laura. Se poate, dar n'au dat probă c'ar cu­
noaşte pe femei. 
Micu. Da, ştiu că-ti place să calomniezi. 
Laura. B a de fel, dar eu cunosc femeile. Ca 
să-ţi dau o probă, iată îţi spun că prietena mea 
Qeni are pân'acum trei toalete. 
Micu. Nu.. Nu. Nu se poate. Am vorbit cu 
ea numai acum. Am vorbit chiar cu bărbatul 
său. Nici el nu ştie de multe toalete. 
Laura. Adică n'a voit să-ţi spună ţie. 
Micu. Pentru ce nu? 
Laura, (confidenţial) Tu ai spus vr'unui 
prieten de-al tău cât te costă participarea 
mea la congres? (Micu tace şi pleacă ochii). 
Ei, vezi! N'ai spus nici tu. Dar, te asigur, că 
n'ai pentru ce te ruşina, toti bărbaţii fac la fel. 
Şi, iarăşi, n'ai pentru ce fi supărat: toate doam­
nele vor avea mai multe toalete. 
Micu (oftând): Ai făcut tu o greşeală, şi tu 
morţiş s'o fi făcut şi altele. De altfel vom 
vedea! 
Laura. Da, vom vedea. Te asigur, însă, că 
n'are să-ţi pară rău. 
II. 
(Iii sala de şedinţă a congresului. E ziua a 
doua. Lumea vine mereu). 
Micu. (la urechea Laurei) Pe cine-ai salutat 
a c u m ? 
Laura, (uimită) Cum se poate? N'o cu­
noşti? 
Micu. N'am mai văzut'o! 
Laura. Ce memorie slabă, ai, Dumnezeule! 
Eri am făcut cunoştinţă., e doamna Aurora... 
Micu. A! dar era într'altă toaletă eri! 
Laura, (flegmatică) Se'ntelege! (închină din 
cap spre cucoana ce s'a aşezat pe scaunul al 
patrulea delà ea, în acelaş şir). 
Micu. P e cine saluţi? 
Laura. P e doamna Mărioara... 
Micu. Care- i? Unde-i? 
Laura. Păi bine, frate, eşti aşa de miop? 
Scaunul al patrulea delà noi. 
Micu. (privind, i se întâlnesc privirile cu 
ale doamnei Mărioara. O salută şi el înroşind 
până 'n vârful urechilor; cătră Laura) Dar e 
altfel îmbrăcată decât eri. 
Laura, (flegmatică) Se'ntelege. (Salută c'un 
suris şi c'o adiere a manei pe o doamnă înaltă, 
sveltă, care chiar intrase.) 
Micu. (la urechea Laurei) Dar asta cine-i? 
Laura, (cu mânie) Tu mă desperezi! Păi 
bine, nici pe Qeni n'o mai cunoşti? Qeni, prie­
tena noastră! Atunci, pun rămas că nu mai cu­
noşti pe nime din sală, deşi, de două zile, am 
făcut o grămadă de cunoştinţe. 
Mlcu. (priveşte rătăcit prin sală) Ai drep­
tate, nu mai văd nici o cunoscută! (Se uită la 
toaletele noue, strălucitoare; numără penele 
i. 
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rea autorităţilor despre schimbările ce se iac 
rămâne şi atunci o datorie. 
Descentralizarea gândirii pedagogice, disci­
plinare, autonomizarea şcoalelor normale este 
chiar o trebuinţă a desvoltării a' stimulării lor; 
şi dimpotrivă regulamentele amănunţite sunt 
una din cauzele de căpetenie că profesorii nu 
se simt îndatoraţi — ca şi în licee — a produce 
Pedagogiceşte. 
Grandomani şi farizel. Ziarul guvernamental 
„Budapesti Hirlap" publică în numărul său de azi, 
sub titlul „Tace şi face" (vorbe tipărite româneşte), 
un primarticol în care plângând cu lacrimi făţărite 
dezastrul Turciei europene „care prea a dat frâu 
liber naţionalităţilor" — arată pericolul care ame­
ninţă monarhia în acelaş fel din partea ţărilor în­
vecinate. Autorului anonim îi place tonul liric, căci 
logica se înconjură la dânşii; astfel numai i s'a pu­
tut permite ca în fruntea unui ziar semioficios să 
facă scamatorii de şovinism demodat, să cânte pe 
coarda veche şl cu vocea hodorogită: că Ungurii 
sunt prea toleranţi faţă de naţionalităţile din tară, 
oari toate tind spre distrugerea ideii de stat uni-
tar-naţional-maghiar. Vezi bine că tot Valahii sunt 
calificaţi de cei mai iredentişti şi ingraţi, deoarece 
— vorba autorului — aici în Ungaria trăiesc ca în 
sinul lui Avram şi totuş sbiară că n'au drepturi; pe 
când în România chiar ei sunt cei mai sălbateci 
asupritori ai celor patru sate de Ciangăi (urmaşi 
direcţi ai lui Tuhutum) şi ai comitagiilor bulgari 
din teritorul anexat. Şi bieţii Unguri buni şl blânzi 
trebuie să ia drumul Americei, ori să sufere îtot felul 
de inzulte în patria lor exclusivă şi milenară... 
Până aci cu lirismut patriotic. Dar încheierea 
articolului, de o grandomanie şl farizeism revoltă­
toare, merită să o eternizăm pentru posteritate, ca 
un exemplu istoric de cinism: 
„Când mă gândesc la toate acestea (ce spuse-
răm şi noi mai sas) o săgeată rece îmi trece prin 
corp — scrie autorul — şi meditez: bunătatea ne­
mărginită de multe ori poate fi mare păcat, iar li­
niştea turanică blestem turanic. Ochii îmi alunecă 
pe istoria marelui imperiu roman şt cetesc că ceza­
rii trimiteau flăcăii din Italia să cătănească în Asia-
mică, Pannónia şi Hispánia, îi rupeau de patrie, de 
casa părintească pentru ca laboratorul contopitor de 
popoare uriaşe al imperiului roman să contopească 
toate popoarele pământului. Cu această politică 
şoimul roman a rămas veacuri de-a rândul stăpâ-
nitorul lumii. Iar astăzi Englezii, Germanii, Fran­
cezii cu câteva mii de soldaţi şi câteva sute de va­
poare sunt stăpâni temuţi peste sute de milioane 
de oameni pe continente străine. Răspunsul la toate 
ar fi: istoria, soartea neamurilor şi tarilor nu a fost 
cârmuită cu bunătatea, ci ca cuminţenia. 
— Pe tigri slavi delà sud, când se va putea, să-i 
din pălării. C'un oftat adânc). Şi, trebue să mă 
dau bătut; voi, femeile, aveţi o pricepere ş'un 
simt deosebit pentru a interpreta ordinele ce 
vi se dau. Judecând după interpretarea una­
nimă ce i-aţi dat îmi vine să cred c ă aceasta 
e cea adevărată, nu cea dată de mine. 
I. Agârblceanu. 
Din „Albumul Vlaicu" 
care va apare în curând. 
— O amintire. — 
Sosisem în Orăştie, ca să ţinem adunarea generală a 
Asociaţiunii. Era o zi strălucită. Ni s'a făcut o primire 
ca la nişte împăraţi. Peste tot bucurie, peste tot însu­
fleţire. Aceeas legătură frăţească împreuna inimile oa­
speţilor cu ale gazdelor, acelaş dor de înaintare şl mă­
rire a neamului, cuprinsese toate sufletele. 
Cu calde strângeri de mână şi cu cuvinte pline de 
îmbărbătare, petrecurăm împreună câteva ciasurl, pre-
gătlndu-ne pentru solemnitatea zilei următoare. 
Iată în sfârşit şi ziua de Duminecă, 1/14 Septemvre. 
Nu mal era însă cerul azuriu şl vesel din ajun, căci 
pale de nori alburii căutau să-i acopere strălucirea. 
Peste noapte plouase, şi acum, dimineaţa, picura încă; 
pare-că firea lăcrima, cuprinsă de o tainică durere. 
lovim. Nu pe baza principiului dinte pentru dinte, 
nu pentru vărsarea de sânge delà Sarajevo, ci pen­
truca noi înşine să scăpăm de mormântul care ni-l sa­
pă cu toţii. Dar până când va sosi momentul ca 
să-i lovim peste ghiare pe duşmanii noştri dinafară 
şi să le sburăm cu sabia pumnalul din mână — 
până când va sosi ora moralei răsboiului — să nu 
uităm că morala păcii nu însemnează aşteptare in­
diferentă, ci atenţie încordată. Pândesc şi aştept 
milioanele de şcolari maghiari, cari nu aruncă bom­
be, nu pun foc caselor paşnice, ci sunt atenţi, cir­
cumspecţi, se pregătesc, recunosc prietenii şi cu­
nosc duşmanii, pe cari nu vor căuta să-i ucidă, ci 
să-i câştige. Pândesc şi aştept milioanele de băr­
baţi unguri, cari nu vorbesc, ci tac şi fac. Pândesc 
şi aştept ca zece medici să aibă grijă de fiecare 
băiat şi tată de ungur, ca să rămână cât mai mulţi. 
Pentruca să mă credeţi, slavi de sud şi austrieci, e 
scumpă ori ce picătură de sânge unguresc, căci e 
plină de iubire, credinţă curată, respect dinastic şi 
jertfă de sine ne mai auzite. Săracii robi turanici, 
cari fără mulţumire şi răsplată i-au spus fiicei de 
împărat: vitam et sanguinem şi au salvat „imperiul", 
vor mai răsbuna odată şi doi copilaşi şi o fetiţă, în 
total trei orfani". 
Acesta e articolul în tonul obişnuit al presei 
maghiare, plin de accente răsboinice şi pacifice în 
aceeaş vreme, menţionat de noi nu pentruca i-am 
atribui vre-o deosebită importantă politică, care-i 
lipseşte, ci ca să se reoglindească odată mai mult 
mentalitatea într'adevăr turanică a celor Ce au în 
mână destinele acestei ţări nefericite. Cei ce vreau 
să urmeze pilda Romanilor, rău contemplată şi do-
minaţiunea popoarelor apusene, prost interpretată, 
trimbiţându-şi mereu mărinimia şi bunătatea — în 
realitate ne iubesc atât de mult pe noi naţionali­
tăţile supuse, încât ne-ar strânge de gât şi au o 
cultură atât de apuseană şi modernă, încât ne tâm-
pesc cu ea. Cu armele civilizaţiei vreau să ne câ­
ştige şi ne bruschează, ne îrigăduindu-ne să stăm 
nici măcar alături de ei, deoarece am avut păcatul 
să nu fim turanici. Cei ce îşi trimbiţă acum dinastl-
cismul, l'au detronat odinioară pe suveran, iar a-
stăzi îl preamăresc pe moştenitorul de tron numai 
după moarte. Ce să mai zicem despre noi naţio­
nalităţile urgisite, veşnic supuse şi loiale, cu cele 
mai frumoase aptitudini şi prestaţiuni culturale — 
din partea cărora nu ar fi niciodată ameninţat 
statul, de ar lipsi acea mentalitate turanică, că­
reia i se mai dă şi aureolă, cel puţin pentru o a-
măgire de sine trecătoare. Când se va calma gran­
domania, farizeismul şi cinismul, abia atunci se vor 
putea apropia d e noi. 
* 
Mişcarea Slovacilor. După cum se anunţă 
toate societăţile slovăceşti se vor întruni, ca 
în toţi anii pe la mijlocul lui August în Turocz-
szent-Márton, unde va avea loc o adunare 
festivă comună. Cu acest prilej fruntaşii parti­
dului naţional slovăcesc vor discuta actuala 
In drum spre biserică, un om cu privirea abătută ne 
opri şi ne grăi, abia ţinându-şl răsuflarea: 
— „Ştiţi, ce s'a întâmplat cu Vlaicu, care tocmai voia 
să vie din Ţară la Orăştie cu aeroplanul?.„" 
Şi o veste îngrozitoare ne încremeni pe toţi. 
Nu ne venia să credem auzului. De bună seamă era 
un svon, o veste nefericită, sosită cine ştie cum, şi care, 
eram siguri, avea să fie în curând desminţită. 
— „Taci, mă omule, cu vorba asta grozavă!.. Cine 
ştie, cum s'o fi scornit astfel de ştire, care prea e tristă, 
ca să poată fi adevărată!" 
In biserică, toată lumea atât de veselă în presară, 
pare-că era apăsată de un nor de plumb, şl printre ru­
găciunile înălţate cătră cel Atotputernic din multe piep­
turi se îndreptă, de bună seamă, rugarea: „Dă, Doam­
ne, să nu fie adevărată grozava veste!" 
Dar cerul rămase surd de astă-dată la rugurile şi 
doririle noastre. 
Un bărbat de frunte din localitate, care stătuse în 
strânse legături cu îndrăzneţul aviator, ne confirmă 
zguduitoarea ştire în toată grozăvenia ei. 
Şi sub apăsarea acestei nenorocoase întâmplări se 
desfăşurară toate serbările delà Orăştie ale Asocia­
ţiunii: adunarea bine cercetată, măreţul conduct popo­
ral, frumoasa expoziţie a harnicelor femei şi a meseria­
şilor iscusiţi, concertul şi toate celelalte manifestări ale 
vieţii culturale şi artistice româneşti, împreunate cu a-
ceastă adunare. 
Asupra tuturor pare-că se lăsase umbra sângeroa­
sei catastrofe delà Câmpina. 
Şi durerea obştească îşi ajunse culmea, când în şirul 
voinicelor grupe de Căluşerl, din feluritele sate din ju-
situaţie politică şi vor lua hotărâri privitor la 
viitoarea atitudine politică a partidului. Con­
sfătuirile aceste vor fi continuate în conferinţa 
ce v a avea loc mai târziu în Lubociovici (Mo­
ravia), la c a r e vor lua parte toţi fruntaşii uniu-
nei ceho-slovăceşti şi când se v a stabili întreg 
programul politic al acestei uniuni. 
Cehii radicali — după cum se anunţă — vor 
da Slovacilor din Ungaria tot sprijinul lor pen­
tru realizarea acestui program. 
V 
Bogăţia Franţei. Corespondentul nostru din Paris 
ne scrie: 
„In ziua de 7 Iulie a avut loc aci emisiunea nouilor 
titluri de rentă de 3 turn. la sută pentru noul împrumut 
intern de 800 de milioane, contractat de statul francez. 
Des de dimineaţă mulţimea s'a înghesuit in fata băncilor 
unde se făcea emisiunea. Sl ştifi dv. cât s'a subscris tn 
vederea acoperirei sumei de 800 de milioane? Nici nud 
mult nici mai pufin decât suma enormă de patruzeci de 
miliardei \ 
Faptul acesta arată mai mult decât ort ce bogăţia 
într'adevăr fabuloasă a nafiunei franceze. Bogăţia acta-
sta însă, prin fetal cum e administrată, tinde să devie o 
primejdie. Francezii s'au obişnuit prea mult să-şi pla­
seze averile numai în împrumuturi; ei neglijează din a-
ceasta pricină întrebuinţarea activă, creatoare de re­
surse înzecite, a bogăţiei lor. Economiştii cei mal emi­
nenţi ai Franţei au semnalat şi semnalează necontenit a-
ceasta primejdie. Poate că vor fi ascultaţi'. 
• 
Ce scriu alţii. „Standard", un distins ziar en­
glez, scrie, între altele: „Tragedia delà Sarajevo e 
destul de gravă, şi nu e de ce să mai sporim tri-
steţa, ce a deşteptat, cu pronostice de parcelarea 
monarhiei. Chestia este, de sigur, prematură. — Va 
fi mare lipsă, ca după patriarhul dibaci şi cu expe­
rienţe să urmeze pe tron o fire sprintenă şi o voinţă 
de fer, dar nu avem nici decât motive de-a crede, 
că tânărul arhiduce ar fi lipsit de pricepere, de în­
drăzneală şi de acel meşteşug al guvernării, care 
ajutase pe Habsburgi să treacă teferi prin atâtea 
decenii vitrege. — Fără îndoială, viitorul împărat 
va avea să rezolve o problemă de extremă impor­
tanţă, nu numai pentru existenţa tronului, dar şl 
pentru existenţa monarhiei. Parcelarea Austro-Un­
gariei face, astăzi, obiect de discuţie zilnică între 
oamenii politici. Asta, din pricina, că în sinul mo­
narhiei se ivesc necontenit grave ciocniri între di­
feritele rasse şi confesiuni. Sârbi, Croaţi, cehi, Ru­
teni, Polonezi, Slovaci, Sloveni, se află în mare nu­
măr în monarhie, pe lângă Români. Tot atâtea po­
poare, tot atâtea limbi, tot atâtea religii şi tot.atâtea 
sentimente. — Se poate, că atentatul delà Sarajevo 
nu va avea alt efect, decât că va opri politica au­
striacă (?) pe calea apucată, şi o va sili să puni 
capăt nemulţumirilor şi disordinei, asemănătoare oi 
cele din Macedonia şi din Albania". 
rul Orăştlei, se iviră flăcăii din Binţinţi, cu steagul îm­
brăcat în zăbranic negru. 
„Bietul Vlaicu, bietul Vlaicu!... De ce nu i-a fost dat 
şi lui să fie între noi!... De ce a trebuit, ca o moarte aşa | 
de cumplită, să-i curme năpraznic firul vieţii tinere (1 
să-i spulbere dorul, ce-1 mâna spre vatra părintească?." j 
Şi o lacrimă.dureroasă se ivi aproape în ochii• tutu­
ror celor de faţă 
Era oare numai jalea pentru pierderea unui prietin 
iubit, a unui tânăr în floarea puterii sale, a unui om de . 
ştiinţă, care putea fi de folos neamului său şi prin el o-
menirii întregi?... 
Eu cred, că Aurel Vlaicu era mai mult decât atât 
EI era unul dintre puţinii bărbaţi geniali, cari străbat 
cu puterea sufletului lor spaţiile şl timpurile, cari lu­
minează cu lumina minţii lor negurile prejudlţlllor, «ari 
nu se îngrozesc nici de înălţimile văzduhurilor nici de 
adâncimea mărilor, cl pătrund mereu înainte, deslegând 
tainele firii, uşurând greutăţile vieţii, înălţând omenirea, 
înfrăţindu-o şi făcându-o tot mai vrednică şi mal buni. fl 
Dacă une-ori vulturul, care s'a înălţat în slava ce- I 
rului, de-asupra norilor şi mai presus de piscurile num- I 
ţilor celor mai înalţi, cade la pământ lovit de trăznefîie • 
Zeilor geloşi de atotputernicia lor, el nu e mai pui» M 
vrednic de admirat. fl 
Un astfel de vultur a fost Vlaicu. fl 
De aceea amintirea lui merită să fie păstrat! nu Ú- fl 
mai între aceia, cari l'au cunoscut, ci şi în mijlocul ft- fl 
neraţiilor viitoare. fl 
Braşov, Martie 1914. ' fl 
Andrei Bârseanu, fl 
profesor, membru al Academiei Romtnt fl 
„ R O M A N U L " 
Romanii şi Albania. Ni se comunică din Bucu­
reşti: De pretutindeni vin ştiri că România ar 
fi fost rugată să trimeată în Albania o forţă mi­
litară suficientă, spre a restabili ordinea şi că 
guvernul român ar fi răspuns negativ. Câteva 
ziare străine, caută explicaţia acestui refuz, In 
faptul că Aastro'Ungaria şi italia ar fi văzut cn 
ochi răi o intervenţiune română. Cu totul con­
trar. E apoi inexact — cel pufin pe cât ştim — că 
puterile ar fi propus României un mandat eu­
ropean, spre a restabili ordinea în Albania. 
E tot aşa de neexact că România ar fi afir­
mat că, dacă o asemenea ofertă i-ar fi fost fă­
cută, dânsa ar fi refuzat-o. Guvernele na dau 
nici odată un răspuns la o ipoteză. 
Ceeace trebuie să fie adevărat, este că s'au 
făcut propuneri guvernului român, atât de gu­
vernul albanez, cât şi de una sau două puteri, 
— cerăndu-i-se să trimeată în Albania un mic 
corp de trupe suficiente spre a menţine cel puţin 
aparenţa autorităţii legale, aşteptând pacifica­
rea generală a acestei nenorocite ţări, şi că o 
asemenea ofertă a fost declinată. 
Chestia albaneza nu poate fi rezolvată decât 
in două moduri: împărţirea ei, sau ocupaţiunea 
militară. In primul caz, aceasta nu se va face 
fără răsboi; în al doilea caz e necesară o inter­
venţiune militară şi o ocupaţiune în regulă, căci 
numai în modul acesta se va putea restabili lini­
ştea. O schimbare a suveranului — despre care 
vorbesc unele ziare — nu va îmbunătăţi întru 
nimic situaţia. 
* 
Presa franceză ameninţă. „Le Temps", co­
mentând discursul lui Tisza, scrie în frunte: 
„Să nu ne amăgim. Pacea zilelor viitoare, în 
orient, şi pacea Europei întregi, poate, atârnă 
delà direcţia, ce va lua procesul delà Serajevo. 
Dacă cei chemaţi se vor orienta* după fapte, 
bine. Au fost victime, au fost asasini, au fost 
unelte de ucigaşi. Să se deţină vinovaţii, să 
mărturisească criminalii, să se nimicească u-
neitele, — tot atâtea elemente în un proces se­
rios, pentru o sentinţă echitabilă. — Dar mai 
stăm în faţa unei eventualităţi, şi, anume, în 
faţa încercării, de-a face, urmând unei tradiţii 
nenorocite, din procesul celor doi fanatici, un 
nou proces monstru în contra Sârbilor, în con­
tra sârbismuiui, ba chiar şi în contra jugo-sla-
vilor. încercarea, de a reveni asupra tuturor 
evenimentelor ce au urmat după anexiune, a 
aduna o grămadă de acuzaţii tendenţioase, a 
înfăţişa Sârbia ca o ţeară de conspiratori şi de 
ucigaşi, a cărei existenţă e o piedecă în calea 
păcii europene, a se prinde de cap, însfârşit, 
cu slavismul de pretutindeni şi a arunca asu­
pra Ruşilor, şampionii ideii slave, o parte din 
responsabilitatea pusă în c â r c a Sârbilor. — A-
ceastă eventualitate ar pune în cumpănă pacea 
Europei. Eventualitatea aceasta, durere, nu se 
poate înlătura a priori, pe lângă toată încre­
derea, ce inspiră prezenţa împăratului F r a n ­
cise Iosif, pe tronul monarhiei. De aceia, simp-
tomele favorabile, cum este şi discursul lui Ti­
sza, trebue subliniate şi înbărbătate..." 
„Le Temps" este opinia publică şi opinia 
oficială franceză în chestii de politică externă! 
* 
Bucuria presei maghiare. întreagă presa ma­
ghiară publică exaltând de bucurie declaraţiile 
fostului ministru de externe francez Flourens, 
făcute corespondentului din Paris al ziarului 
hiperşovinist „Magyarország", asupra nouei pe­
rechi moştenitoare. Diplomatul francez, care de 
sigur îi va fi cunoscând bine pe heghemonii no­
ştri a vorbit despre noua pereche moştenitoare 
în culorile cele mai gudurătoare pentru impe­
rialismul maghiar, spunând că arhiducele Ca­
rol Francise Iosif stă sub influinţă maghiară şi 
e un mare prieten al Maghiarilor, iar arhiducesa 
Zita va fi îngerul apărător al maghiarimei, c a şi 
fosta împărăteasă Elisabeta. 
Fostul ministru de externe şi-a spus însă la 
sfârşit şi convingerea lui care e: 
„Dacă Carol Francise Iosif — a spus Flourens 
— va reuşi să creez e o pace internă în monarhie, 
el va face un mare serviciu păcii europene. Fată 
de un imperiu tare şi cu stări înfloritoare va în­
ceta dorinţa de cucerire a statelor străine, căci pa­
cea între naţionalităţi, mulţumirea popoarelor de 
altă origine (Români, Poloni şi Ruteni) e cea mai 
sigură garanţie ca monarhia să-şi poată menţine 
situaţia de mare putere. 
Cronică din Severin 
„Astra" la Valeabouiui. — Vorbitorii explică legea 
electorală şi legea izlazurilor. — Se dau Îndem­
nuri pentru zidirea şcoalei învechite. — Oameni 
pricepuţi. 
Valeabouiui este o comună fruntaşă cu aproape 
1000 locuitori, din preajma Caransebeşului. Ro­
mânii noştri sunt oameni harnici în stare buni-
şoară şi dornici de lumină. Ca în general tot ţinu­
tul Severinului aşa şi această fruntaşă comună a 
fost lăsată părăginirii. lată deci, de ce şi-au ales-o 
ceice muncesc de vre-o câţiva ani în Caransebeş, 
de centru al unor serbări entuziaste. Şi românaşii 
noştri au şi întâmpinat pe apostolii culturii româ­
neşti, pe reprezentanţii „Astrei' cam nu se poate 
mai bine. 
Cei vre-o 40 intelectuali — comitetul despărţă­
mântului şi corul „Societăţii române de cântări şl 
muzică" din Caransebeş — sunt bineventati îna­
intea bisericii de preotul Valeriu Nlcolaevlciu. Le 
răspunde dl Dr. Cornel Cornean tălmăcind scopul 
venirii „Astrei" la Valeabouiui. 
Se începe apoi sf. liturghie celebrată de proto­
popul Ghidiu cu asistenţa preoţilor: prof. Qeorge 
Petrescu, Teodor Şandru şl diaconul Pavel Mag-
descu. Responzoriile le execută armonios corul 
mixt din Caransebeş. Slujbele acestea frumoase 
fac o impresie deosebită asupra poporului. Ele 
na se pot îndestul recomanda. Predica o rosteşte 
exactorul consistorial Pavel Popa vorbind cu ver­
vă şi cuminte despre credinţă. Nădăjduim că suc­
cesul acestui prim debut al dlui Popa îi va servi 
de îndemn a pune şi dânsul umărul la sarcina grea 
ce şi-au luat ceilalţi muncitori din Caransebeş. 
Adunarea despărţământului se tine pe pajiştea 
de dinaintea bisericii. E deschisă prin protopopul 
Ghidiu, care vorbeşte poporului adunat în număr 
de peste câteva sute despre însemnătatea bise­
ricii. 
Vorbeşte apoi dl Dr. Cornel Cornean despre 
legea, limba, datinile şi portul strămoşesc; com­
bate unele păcate încuibate în acest ţinut şi dă 
îndemnuri pentru o viaţă de gospodar cinstită, 
harnică şi evlavioasă. Trece apoi la datorinţele şi 
drepturile cetăţeneşti ale ţăranului nostru, expli­
când clar legea electorală, dată fiind posibilitatea 
de a se rectifica listele electorale încă în luna Iu­
lie şi în fine vorbeşte cu adevărată însufleţire des­
pre legea izlazurilor, adecă art. de lege X. din 
1913 dând sfaturile trebuincioase pentru constitui­
rea urbarialiştilor. 
Vorbirea aceasta de aproape o oră face impre­
sie adâncă asupra ascultătorilor şt tşi are efectul 
el, deoarece vorbitorul este înconjurat şi după a-
dunare de întreg poporul, dornic de a asculta sfa­
turi practice. 
Dl Dimitrie Sgăvârdla vorbeşte despre culti­
varea pământului, despre maşinile agricole şi de­
spre însemnătatea şi folosul tovărăşiilor. Ca şi dlui 
Popa aşa şi dlui Sgăvârdia, care ja dovedit de 
vorbitor priceput, îi pretindem continuarea căit a-
pucate. 
Dl Radu Barclanu explicând cine este Cosbuc, 
declamează cu efect poezia „Mama". 
Ultimul conferenţiar e dl asesor Stefan Jianu, 
un vorbitor de forţă, care vorbeşte despre folosul 
învăţăturii şi al şcoalei. Dă îndemnuri pentru con-
sevarea şi zidirea din nou a şcoalei confesionale. 
Intre conferinţe corul „Societăţii române de cân­
tări" cântă mai niulte piese sub conducerea prof. 
Sequens. E ascultat cu multă plăcere. Se impari 
apoi broşurile aduse de comitetul „Astref şi în 
fine se decretează de înfiinţată agentura alegân-
du-se conducerea obişnuită. Remarcăm că numă­
rul celor înscrişi e considerabil, 37, ceeace de­
monstra cât de dornic este poporul nostru după 
cultură. 
Ce păcat strigător la cer au comis aceia cari 
nu şi-au împlinit până acum datorinţa şi comit şi 
astăzi, stânjănind o activitate desinteresată şi atât 
de folositoare neamului. 
Unde sunt ceilalţi pretinşi „conducători' criti­
caştrii de lângă pahare, ca să desmetecească po-
Dela gloria de arme de pe parapetele redutei 
Grivita încoace şi până astăzi, nu cunosc alt eve­
niment mai Izvorâtor de mândrie şi mai fortlficator 
de conştiinţă naţională la noi, decât invenţia ge­
nială a lui Aurel Vlaicu şi zborurile lui minunate. 
De acea tot ce facem şi tot ce vom face întru 
memoria de veci a acestui erou şi martir al nostru, 
— este şi va rămânea numai o părticică nesfârşit 
de mică din aceea, cu ce-i suntem datori. 
Braşov, în 16/29 Ianuar 1914. 
Virgil Onltlu. 
SuptritritafM Ini Vlaicu. 
Blaj, Ia ÍS Martie Î 9 Ï 4 . 
Tăcut şi modest! Aşa l-am cunoscut pe Vlaicu. Şi 
ţ era in primele Iul zile de mărire! 
Cu îndrăzneţele-i şl sigurei e-i viraj uri, electrizase 
. miile adunate pe „Câmpul libertăţii". In văzduhul des-
: pteat de pasărea măiastră, mai vibrau, poate, ultimele 
accente ale energicelor glasuri, cari libertate şl drep­
turi cereau cu inslstlnţă, în anul desrobirei. Cu ele se 
Ï amestecau, acum, osanalele mulţimei entuziaste. Vlaicu, 
' glitten, trăiască Vlaicu, erau singurele vorbe fermecă-
'•• toare, ieşite cu putere din miile de piepturi extaziate. 
' r Era purtat pe umeri. 
Iar el? El, «nărui sărbătorit Ia ai săi şi de al săi? El, 
fala neamului şi electrizătorul tuturor? — El era făcut 
şi smerit. 
Vlaicu mi-a impus cu tăcerea, si m'am plecat îna­
intea smereniei lui! 
Mintea lui genială, ocupată cu utilizările mehanlcei, 
atenţia lui, robită problemelor staticei, nu puteau să 
bage în samă manifestaţiile frenetice ale fraţilor, ve­
niţi să preamărească pe şoimul Ardealului. II apăsa 
planul de a-1 face stăpân pe neputinciosul om peste pu­
terile firii. Şl, cine ştie de nu-l va fi frământat şi gân­
dul, să mai născocească şi vre-o maşină morali... 
Aşa ml-a Impus Vlaicu, cu tăcerea lui! 
Urcat pe culmile mehanicel, adânc cunoscător al 
forţelor fizice, el a ochit lungul şir al combinaţiilor de 
forte, tot atâtea invenţii ale viitorului. 
Dându-şl seamă de mulţimea grozav dé mare a me­
lodiilor, compuse toate din dlsparentul număr de tonuri, 
a calculat şi mulţimea, aproape nemărginită, a limbilor, 
făurite şi ele din numărul restrâns al sunetelor. Tre­
când apoi în revistă multele forţe cunoscute şi deducând, 
din semne, înfricoşata ceată a forţelor necunoscute, 
forţe planetare şl forte siderale, le-a combinat pe toa­
te, în grupuri mai mari şi mai mici, în proporţii egale 
şi neegale, condiţionate de temperaturi şi de depărtări, 
şl., s'a trezit înaintea porţilor infinitului număr de com-
binaţiuni mehanice, tot atâtea inevenţiunl, taine de ale 
viitorului. La văzul lor, a rămas înmărmurit! 
Trezit, şi întors din excurslile-i teoretlce-mehanice 
la neînsemnatul număr de taine, răpite din arsenalul 
pământului, a zis şi el cu marele Ampere: „Cât e de 
mare Dumnezeu, cât e de mare! Ştiinţa noastră e ni­
mica!" 
Această convingere a lui, Izvorâtă din întrezărirea 
infinitului, această recunoaştere a micime! proprii, în 
fata grandioaselor surprize ale viitorului, m'au făcut să 
mă plec înaintea adevăratului geniu, îmbrăcat în haina 
smereniei. Prin modestla-1 genialul Vlaicu s'a dovedit 
într'adevăr mare. înălţat în sfere, pentru no! necunos­
cute şl poate nici visate, la priveliştea orizontului pier­
dut în zare, el nu putea fl mândru de valea noastră 
strâmtă, încinsă de muntele neştlinţel. „Să nu se laude 
cel înţelept întru înţelepciunea sa... ci întru aceasta să 
se laude cel-ce se laudă, ca să cunoască $t să ştie pe 
Domnul", ca înaintând în ştiinţă să poată întrezări nes­
fârşitul drum de parcurs, azi de abia început, întocmai 
ca şi genialul Aurel Vlaicu. '? • .-
Dr. Vasile Suciu, 
viceprezidentul „Asodaţlunel". 
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porul şi să-l clarifice asupra drepturilor sale ele­
mentare cetăţeneşti? Arătaţi-ne şi dvoastră fapte 
şi nu numai vorbe dlor critici ei unei activităţi pe 
care dvoastră n'a-ţi fost capabili a o desvolta. 
Despărţământul Caransebeş, care a durmit 
atâta vreme, aud că îşi va continua turneul înce* 
put là laz, Maciova şi Valeaboului. Şi bine face. 
Am* remarcat la adunarea din Valeaboului pre­
zenţa şi a membrilor din comitetul despărţămân­
tului: Dr. Virgil Budintian, Const. Călţiun, prof. 
Alex. Bufiu, notarul comunal Ciulă şi a altor frun­
taşi pe lângă cei amintiţi în cursul raportului. 
Corespondent. 
Două scrisori. 
Ni se scrie din Viena: 
„Astăzi Vă pot comunica nişte lucruri extrem 
de importante. In şedinţa de ieri a consiliului de 
miniştri s'a hotărît să se ia măsuri nu numai 
pentru a se Înăbuşi agitaţia pansârbească in 
Bosnia şi Herţegovina, ci să se ia măsuri şi fată 
de propaganda, îndreptată contra statului pe te­
ritorii româneşti şi rutene. Spre acest scop con­
tingentul poliţiştilor de stat va fi înmulţit bini­
şor. 
Şcoalele vor fi controlate mai aspru, iar în­
tâlnirile societăţilor şi ale particularilor, cu cei 
din străinătate, vor fi urmărite cu céa mai mare 
grijă. Ancheta din Bosnia a fost aproape cata­
strofală pentru cârmuirea locală. A ieşit la ivea­
lă, că funcţionari ai statului, impiegaţii trenuri­
lor, învăţători, preoţi, erau cuprinşi în mrejele 
fermecate ale ideilor pansârbeşti, agitând săl­
batec pentru ele. Dacă mijloacele normale se 
vor dovedi slabe, Bosnia şi Herţegovina vor 
primi iarăş guvernament militar. Mai întâi, 
toate şcoalele medii vor fi statificate; elevii vor 
primi uniformă, ca să poată fi mai uşor veghiaţi. 
Paralel cu comploturile politice, a căror armă 
este atentatul, se bănuieşte existenţa unei aso­
ciaţii secrete, cu menirea de-a încurca opera­
ţiile militare. 
Se prea poate, că aceste conspiraţii sunt di­
riguite de cercurile militare sârbeşti; vor fi, 
deci, urmărite cu cea mai mare băgare de sea­
mă. Cu deosebire contele Tisza a stăruit să se 
ia măsuri de apărare, faţă de influinţarea cetă­
ţenilor ungari de către agitatori naţionali din 
Serbia, Rusia şi România, fiind aceste măsuri de 
neapărată trebuinţă, şi de cea mai mare ur­
genţă.. S'au discutat şi chestiile din Galiţia, etc." 
* 
Ni se serie din Dej: 
Onorată Redacţie! 
Vă rog să binevoiţi a da loc în ziarul dvoa­
stră următoarelor: 
Cu privire la cele publicate în Nr. ultim 
(12) al revistei „Luceafărul" din Sibiiu sub ti­
tlul „Retragerea dlui Goldiş delà „Românul" 
declar următoarele: 
Nu corăspunde adevărului, că la şedinţa din 
Atba-iulia şi oricare şedinţă a comitetului nu 
ar fi fost chemaţi toţi membri, chiar şi dacă în 
acea şedinţă — după „Luceafărul" — şefii ar 
fi aranjat „trebşoareţe în familie." 
Nu corespunde adevărului, că d. Goldiş a 
fost silit să se retragă din redacţia „Românu­
lui" şi că retragerea s'ar fi făcut din pricina 
că dânsul ar fi făcut apel — „spre spaima şe­
filor" — la unii din foştii redactori ai „Tribu­
nei", să intre în redacţia „Românului". 
Regret, că azi când ar trebui să fim întru 
toate solidari şi închegaţi, se lansează bănuieli, 
din cari publicul cetitor îşi poate forma cre­
dinţa greşită, că între membri comitetului par­
tidului naţional român sunt neînţelegeri, ori că 
ei ar fi atât de mici la suflet, încât să poarte 
sâmbetele domnilor cari au lucrat si colaborat 
la „Tribuna". Nu-i adevărat că pretinsa dife­
renţă între d. Goldiş şi comitet ar fi pentru îm-
prietinirea şi colaborarea Ia „Românul" a a-
celor domni. Ihsuş actualul încredinţat al comi­
tetului, cu dirijarea „Românului" a învitat pe 
foştii redactori ai „Tribunei" să intre în re­
dacţia organului nostru. 
Fac apel, la întreaga presă românească, să 
se abţină delà orice fel de insinuări şi deraieri, 
ce ar putea conturba colaborarea şi înţelege­
rea atât de indispensabilă marilor interese ale 
neamului nostru, în aceste vremuri de o deo­
sebită importanţă istorică. 
Dr. TEODOR MIHALI. 
Am primit scrisorile, amândouă, aproape la 
încheierea ziarului. Va trebui să revenim asu­
pra lor, deşi întâmplarea, care ni le-a adus 
deodată, comentează îndeajuns. 
Demersul monarhiei 
la Belgrad amânat. 
De ce contele Berchtold ezită să trimeată so­
maţia anunţată? 
Arad, 11 Iulie. 
După cum s'a văzut din telegramele pri­
mite în ultimele zile, contele Berchtold era ho­
tărît să trimeată guvernului din Belgrad o 
notă prin care să-i comunice, că instrucţiai 
asupra atentatului delà Serajevo a conchis că, 
complotul are legături cu anumite cercuri din 
capitala Serbiei şi să-i ceară, în acelaş timp, 
o grabnică explicaţie. Intre altele — după 
cum afirmă şi ziarul italian „Messagero" — 
ministerul de etxerne austro-ungar ar fi cerut 
Serbiei să desfiinţeze de îndată toate socie­
tăţile pan-sârbeşti şi „Liga patrioţilor'.' care 
luptă pentru întemeiarea „Serbiei mari' ?. Cum, 
în fruntea acestei din urmă stă atât fostul 
moştenitor al tronului, principele Qeorge, 
cum şi actualul regent, principele Alexandru, 
—e explicabil, că nota ar fi avut aerul unei 
provocări, pe ale cărei consecinţi contele 
Berchtold departe de a le ignora, le dorea to­
tuş desfăşurarea — îndemnat fiind la acea j 
sta de puternicul partid militar delà Curtea 
din Viena. 
Se înţelege uşor ce ar fi urmat imediat 
după expedierea unei asemenea somaţiuni, 
Cum îndârjirea opiniei publice sârbeşti e din 
zi în zi mai accentuată din cauza exceselor 
a căror pradă sunt Sârbii din Bosnia, — un 
conflict armat între Austro-Ungaria şi Serbia, 
aşa de profund învrăşmăşite, s'ar fi putut 
considera început. Corespondentul nostru din 
Belgrad ne-a comunicat de altfel chiar în 
corespondenţa de ieri, că în Serbia nu se 
aşteaptă decât cel mai mic gest de provocare 
din partea ministerului de externe delà Viena 
pentrucă imediat să se ridice întreg neamul 
sârbesc.... 
Nu tocmai această stare de spirit a Sâr­
bilor a oprit trimiterea notei austro jungare, 
ci o intervenţiune neaşteptată a oprit pe con­
tele Berchtold la jumătatea gestului. Factorul 
acesta decisiv, care a intervenit pentru a îm­
piedeca deslănţuirea conflictului sârbo-au-
stro-ungar a fost Germania. 
Intervenţia personală a împăratului Wilhelm 
a provocat în cercurile diplomatice din Viena o 
adevărată consţernaţiune. 
* 
Asupra motivelor cari au determinat acea­
stă ciudată hotărîre a Germaniei, aflăm delà o 
personalitate foarte în curent cu ştirile cari se 
primesc i a ministerul de externe următoarele! 
Gestul împăratului Wilhelm e explicat de 
diplomaţia germană în chipul următor: 
începerea unui răsboi între Austro-Ungaria 
şi,Serbia ar însemna o neapărată intervenue'à 
Rusiei şi, poate şi a României. Dar, intrarea In 
acţiune a Rusiei ar chema fatal mobilizarea Ger­
maniei. Franţa, obligată de alianţa ei cú Rpslţt, 
şî-ar îndrepta imediat armatele spre Rin. Í0, 
prin urmare răsb'oiul general. 
Pe acesta a voit să-l evite împăratul Wil­
helm când a oprit trimiterea notei austro-ungqiţ. 
P e de altă parte suntem informaţi din sursă 
absolut bine informată, că gestul împăraMa 
Wilhelm era aşteptat la Petersburg. 
Doliul comitatului 
Luni la orele 12 din zi, s'a ţinut adunarea gene­
rală extraordinară a comitetului municipal al comi­
tatului Sibiiu, convocată în scopul exprimării con-
doleanţei comitatului faţă de moartea moştenitori-
lui de tron Francis«?1 Ferdinand şi a soţiei sale, prin­
cipesa Sofia de Hohenberg. A fost bine cercetată. 
Românii din Sibiiu s'au prezentat în număr com­
plet. Au fost mulţi şi din afară. A prezidat corniţele 
suprem Walbaum. S'a propus înaintarea unei a-
drese de condoleanţă, al cărei text a fost cetit in 
faţa adunării. In numele Românijor a făcut d., 
colae Ivan prezidetntul clubului municipal român, 
declaraţiile următoare: 
„Onorată adunare municipală! Ca creştini, nem 
împlinit ieri o datorinţa tristă în biserică, Ca re­
prezentanţi ai poporului venim în incinta aceasta, 
unde poporul nostru îşi are repezentanţii săi, éne 
împlinim o datorie de cetăţeni. 
Atentatul criminal, căruia a căzut jertfă mo­
nitorul nostru de tron, arhiducele Francise ferii-
nană, şi soţia sa, ducesa Sofia, a produs in cm 
domnitoare, în monarhie şi în sufletul tuturor; to­
poarelor cea mai .adâncă jale. Noi, reprezentat 
poporului român din comitatul Sibiiu, ca o partea 
neamului românesc din această ţară, neam, care.ù 
distins prin credinţă şi alipire către tron şi jţaţtje, 
sguduiţl în sufletele noastre cernite de dureţi, In-
iierăm cu toată tăria convingerii noastre actul iw-
bar şi mişelesc, cu atât mai mult, cu cât intaß-
ţile alese ale fostului moştenitor noi vedeam a dp- J 
zăşie pentru o soarte mai bună a poporului nostn. 
Drept mângâiere ne rămâne nădeidea, cá tdelitf** 
de cari a fost condus neuitatul moştenitor, vor M 
şi mai departe. Unind durerea noastră cu # ^ 
nemărginită a gloriosului nostru domnitor, inpu­
tul şi regele Francise Iosif I, depunem la tre&t 
tronului expresiunea sentimentelor noastre dem-
dinţa, în convingerea, că prin aceasta facem lovi­
tura mai uşoară şi contribuim la întărirea temM-
lór tronului. Ne asociem deci şi primim adresaM 
condoleanţă omagială". 
Adunarea votează cu unanimitate adresa. 
Bol2120 
Numai p. fumătorii de ţlgraete, cari nu cruţa p. sănătatea lor sä speseze pe zi câţiva fileri mai milt 
Modiano Club Spécialité, tuburi şi hârtie de ţigarete e cea mai scumpi dar f i m 
mai bună!! La sfatul medicilor tuburile precum şi foiţele nu sunt imprimate, dar pe ambele se vede semnătura de apă a renumitului fabricant : S. I> .MODIANO. 
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Incidentul delà graniţa 
r o m â r W - b u l g a r ă . 
SîHstra, 10 Iulie. 
Comisiunea mixtă .numită ca să cerceteze 
incidentul şi-a început şedinţele. Atitudinea re­
prezentanţilor autorităţilor militare bulgare, 
dovedeşte că cei din Bulgaria nu vor să se sta­
bilească adevărul şi încearcă să arunce răs­
punderea provocărei asupra soldaţilor români 
cari erau dezarmaţi. Comandantul grănicerilor 
bulgari şi grănicerii bulgari susţin că grănicerii 
români încălcase un teritoriu pe care ei nu 
ştiau că noua delimitare îl trecuse României. 
Marţi dimineaţa la orele 8, membrii comi-
siunei române: general Râmnlceanu, colonelii 
Castriş şi Ruilnskl, căpitanul Dumitriu şi d. Ra­
du Fosettf, delegat al ministerului de externe, 
însoţiţi de d. maior Plopeanu, comandantul 
jandarmeriei — au plecat la faţa locului. Mem­
brii comisiunei bulgare sunt general Papadotl 
şi colonelii Neresotf şi Wseloff. Comisiunea 
venise cu automobilul din Rusciuk. A fost as­
cultat maiorul Geambadoff, comandantul cor­
pului de grăniceri bulgar, care, a căutat să nu 
précisez* nimic. 
Fimd chemat soldatul bulgar care a omorât 
pe soldatul român Constantin Zincă, el s'a pre-
zmtat înaintea comisiunei dârz şi sfidător. 
Fiind întrebat pentru ce a omorât pe soldatul 
Zincă, criminalul a răspuns: 
— L'am omorât pe soldatul vostru fiindcă 
a călcat pe teritoriul Bulgariei. Pământul no­
stru — adaogă — á mai fost călcat de arma­
tele voastre, şi, dacă atunci noi nu am putut 
să-l apărăm facem aceasta acum, 
— Dar, de ce ai mai împuns pe.Zincă cu ba­
ioneta, după ce Tai împuşcat ? — întreabă un 
membru din comisiunea română. 
— Zincă al vostru — răspunde cel întrebat — 
a căzut los când ram împuşcat. El se svărcotea şi 
nu putea să moară. Văzându-l cam se chinuieşte, 
nti s'a lăcut milă de et şi l'am împuns ca baioneta 
ca să moară mai curând fără multe chinuri. 
Primul răspuns se vedea bine că este învăţat 
f*e diaafară, iar al doilea pornea dintr'un suflet 
negru şl plin de ură şi falsitate. , 
Au fost ascultaţi câţiva dintre Turcii, martori 
oculari, când a fost împuşcat soldatul Zuică Con­
stantin. 
Azi va fi ascultat grănicerul criminal bulgar 
Nicolae Nedeff, ale cărui declaraţii — ca şi ale ce­
lorlalţi martori — sunt categorice, că s'a tras în 
soldaţii români fără ca aceştia să fi provocat cu 
ceva. 
• * 
„L*Echo de Bulgarie", organul oficios al ministeru­
lui de externe bulgar, explică şi comentează în felul 
utmittoT incidentul la frontiera roşoâjacs-bulgată: 
„Un incident-regretabil « a produs 'Săptămâna trecuta 
la frontiera româno-bulgara. La 1 Iulie v. trei soldaţi 
romani, dintre cari unul înarmat, şi patru lucrători 
musulmani, s'au dus pe locul unde trebuie • să treacă 
noua frontieră, cam la o mie de metri de linia actuală, 
si s'en apucat să taie copacii din dreptul unei poene 
aşezate pè teritorul bulgar, la două sute de paşi de 
frontiera stabilită de comisiunea imixtă. Cei doi soldaţi 
ai postului bulgar, cari supravegheau inviolabilitatea 
frontierei, s'au dus la soldaţii români şi i-au invitai 
să nu mai taie', pană ce va sosi ofiţerul. La acest aver­
tisment, soldaţii români au răspuns prin injurii la adre­
sa ofiţerului şi a soldaţilor bulgar^ cuvintele au fost 
urmate de fapte, iar unul din scMatii români luă 
puaca soldatului bulgar Nicolae Nedeff, pe când cellalt 
soldat român îl lua la Qtfhi. Văzând pe camaradul âAu 
in wiuHsjdie, celălalt soldat bulgar, trase asupra sol­
datului român, care căzu mort. Urmă o încăerare In 
cursul căreia fu ucis un alt soldat român. Informaţiile 
complimentare spun că n'a fost decât un mort şi că 
al doiiea soldat xomân ar fi fost numai rănit. 
, Acest, incident a produs, fireşte, o impresie peni­
bilă ia Sofia şi.guvernul bulgar, dornic să se ştie ade­
vărul, a prônas îndată României instituirea unei co-
misiujM mixte, care să proceadă la o anchetă la faţa 
locului pentru astabij i răspunderile. Sancţiunile, dacă 
e nevoie de sancţiuni, vor .închide afacerea". 
Pjn cele relatate mai sus, reiese clar cum organul 
oficios „L'Echo de Bulgaria" caută să mistifice realitatea 
{aptelor. 
Din Ekrene, localitate de frontieră dintre Do.-
brogea-Nouă şi Bulgaria vin următoarele ştiri: 
Zilele trecute a izbucnit o ceartă violentă între 
grănicerii români şi cei bulgari, provocată de a-
ceştia, în următoarele împrejurări. Mai mulţi lo­
cuitori din teritorul românesc şi cari voiseră să 
iasă la secerişul grâului semănat astă toamnă au 
fost opriţi de grănicerii bulgari, sub cuvânt că se­
mănăturile sunt pe pământul bulgar, care de drept 
se întinde la o distantă încă 300 m. p. în interiorul 
Dobrogei. Grănicerii români intervenind, o ceartă 
violentă a izbucnit între ambele tabere. D. căpitan 
Stelian Drăgănescu, comandantul grănicerilor, fiind 
anunţat a sosit în Ekrene, spre a face ancheta. Fată 
de dsa, grănicerii bulgari, cari la început s'au ară­
tat foarte înverşunaţi, au fost nevoiţi să cedeze şl 
să permită locuitorilor să-şi ridice roadă de pe pă­
mântul românesc. Cor. 
Cronică din Sălaj. 
întâia adunare a despărţământului Băseşti. — O co­
mună frumoasă. — Numele morţilor pocite. — Genera­
ţia veche. — Parastas pentru Francise Ferdinand. — 
Un preot adevărat. 
Prima adunare a nou înfiinţatului despărţământ s'a 
ţinut în Asualul de jos, în 5 Iulie. 
Despre puţine comune din jurul acesta se poate zice, 
ca despre Asuaj, că locuitorii ei sunt oameni deştepţi 
iubitori de curăteni $i ordine, cu stare bună si dornici 
de cultură, care de altcum a intrat de mult în comuna 
aceasta şi se văd de-abinele urmele ei binefăcătoare. 
Adunarea s'a ţinut în biserică premergându-i inse­
ratul. Face bună impresie frumosul iconostas împodobit 
cu ştergari lucrate de manile harnicelor femei din A-
suaj si fac rea impresie cununile în amintirea celor 
morţi, pe cari se văd inscripţii de aceste: Argyelán Vd-
sztty, Ioan. Nu s'ar putea folosi banii daţi pe cununile 
aceste spre un alt scop, căci astfel îmbogăţim numai 
străinii, cari îşi bat Joc de limba noastră. 
La adunare a luat parte mult popor din loc, din A-
snajul de sus. Bârsani de Jos şl de sus. Ardihat, Sălsig, 
Oarfa de jos cam 4—500 de oameni şi putini intelectuali, 
mai ales preoţi. 
Fiind prima adunare voi însemna cu numele pe cei 
prezenţi, căci mi-e teamă, că Ia viitoarea adunare tot 
numai dlor vor fi de faţă. Deci să se ştie! 
•Au fost de fată d-nii: VasUiu Pop (Oarţa de jos di­
rectorul despărţământului); Ioan Vasvári octojenarul 
preot din Bârseul de sus; Alexlu Vama, aproape octo­
genar (Asuajul de sus); Ant. Băllbanu (Băseşti), Va­
sile Gavrfş (Odeşti); han Lengyel (Oarta de sus); /« -
liu Lobont (Oârdani); Andrei Centea (Sălsig), Derne-
trlu Cionca (Bârseul de jos); Vasile Şchiop (Benefa-
lău), Vasile indrean (Atoţiş) şi Traian Nemeş (din loc). 
Toţi preoţi. învăţători numai doi, unul pensionat, dl G. 
Simonca şi dl Simon din Arhidat. Ca oaspeţi: dnele 
Centea şi Indrean, dşoarele Centea şi Moga, — dl prof. 
din Beius Dr. Ioan Ossian, mediciniştii: Aur. Gavriş şi 
' V. Ilea, — teol. Ionel Cionca, abs. de prep. Petru Mar­
chés şi stud. Şimeon Marchiş şi I. V. Bălibanu. Din par­
tea administraţiei, notarul din Ardidat, care într'una ex­
clama: „gyönyörű!"... 
Au lipsit precum vedem învăţătorii sălăgeni. Dar să 
nu ne mirăm, căci dânşii sunt cuprinşi de mare jale. 
Chiar în ziua adunării trebuia să între în temniţa din 
Vaţ înv. Dariu Pop din Băseşti, ştim cu toţii pentru ce! 
Vedeţi ce solidaritate?!! Apoi mai huliţi pe învăţătorii 
din iR. I. R. S." Deci dnii învăţători n'au venit, de su­
părare, dar de ce n'au venit dnii advocaţi din Ceu şi 
alţi intelectuali din cerc?! 
A w.ezidat ăl Vasile Pop, paroh în Oarţa de jos. In 
cuvinte alese a parentat pe Cel, ce era cândva speranţa 
noastră, pe arhiducele-clironom Prancisc Ferdinand, ur­
mând apoi obicinuitele puncte de program. A cetit dl 
secretar al desp. părintele Bălibanu un frumos raport 
i despre- activitatea comitetului întru înşghebarea acestui 
i despărţământ, s'a ales o comisie pentru censurarea ra­
poartelor, încassarea taxelor si înscrierea de membrii 
•noi. Dl Dem. Cionca a adresat, în cuvinte foarte la loc, 
• un cald îndemn cătră intelectuali şi săteni, să se înscrie 
de membri. In urma acestui îndemn s'au înscris de mem-
ibri ajutători 37 săteni din Asuajul de jos şi de sus şi 
;din Ardihat, precum şi 3 ordinari. S'au încassat 90 cor.. 
Părintele Bălibanu a ţinut o prelegere liberă despre 
beţie şi urmările ei, nu atât, după cum a zis dl confe­
renţiar, că doar locuitorii acestei comune ar fi cuprinşi 
«le patima beţiei, ci ca oameni luminaţi să se facă şi 
dânşii luptători în contra celui mai înfricoşat duşman al 
nostru. 
Conferinţa a fost atât de potrivită, bine închiegată, 
Întreţesută cu frumoase pilde, încât mă tem a o schiţa, 
ca nu cumva să-i iau dlui conferenţiar pofta de a o pu­
blica. 
In urmă s'au designat ca delegaţi la adunarea ge­
nerală, dnii George Pop de Băseşti şi Mihaiu Bohäfiel. 
Ne-am adunat apoi în casa primitoare a părintelui 
Traian Nemeş, unde ne-a aşteptat o masă bogată, spre 
lauda doamnei preutese şi a surorii d-sale. 
Am petrecut voioşi în jurul bătrânilor preoţi cu 
barbă albă, cari îţi amintesc alte vremi; s'a toastat 
pentru vrednicia comitetului despărţământului, a confe­
renţiarului şi cu deosebire a harnicului preot din loc, 
care a ştiut să ne dea exemplu, cum se poate ridica în 
cultură şi bunăstare un popor bine condus. 
Ne-am depărtat apoi între regretele munţilor de 
fripturi şi prăgituri, ce au rămas ca semn al indolenţei 
celorce n'au luat parte la aceasta adunare frumoasă. 
Codreanul. 
Moartea lui Hartwig. 
Arad, 11 Iulie. 
, Personalitatea cea mai marcantă a diploma­
ţiei ruseşti, cel mai excelent colaborator al Iul 
Isvolski şi părtaşul cel mai activ al evenimen­
telor din ultimii ani în Balcani : Hartwig, con­
sulul rus la Belgrad a decedat subit ieri seară 
în capitala Serbiei. 
Incontestabil moartea lui Hartwig e o gravă 
aproape ireparabilă pierdere pentru diplomaţia 
rusească, care a pierdut în el nu numai pe ante-
luptătorul intereselor /Rusiei în Balcani, ci şl 
unul din acei diplomaţi ruşi, cari în spiritul şl 
după doctrinele lui Isvolski totdeauna erau gata 
să creieze extremităţile cele mai primejdioase 
şi totodată să persiste cu energie pentru ace­
stea. 
Ca atare şi ca aderent puternic al politice! 
slave de expansiune şi de cucerire, în continuu 
era candidat la postul de ministru de externe 
al Rusiei. Adeseori avea ciocniri grave cu mo­
deratul Sassonow, a cărui politică uneori nu nu­
mai nu a aprobat-o, ci când numai putea o con­
tracara. Acum 2 ani când Sassonow era suferind 
nouă luni de zile iar oficiul de externe îl condu­
cea locţiitorul acestuia, Hartwig cu orice preţ 
voia să-l silească oe Sassonow să se retraeă. 
Dàr, n'a feuşft. Hartwig a rămas şi mai departe 
în Balcani, unde fără el nimic nu se făcea. C a 
prototip al ideei slave, care între orice împre­
jurări a ştiut asigura influenţa rusească în Bal­
cani, a fost duşman declarat al monarhiei noa­
stre, iar acum, când el este mort, se poate face 
constatarea că Hartwig a fost pricina tuturor 
eşecurilor noastre în Balcani. Puţini vor şti că 
genialitatea lui Hartwig a creiat alianţa balca­
nică, care în mod glorios a cucerit Balcanii pe 
seama sa şi că în conflictul între aliaţi lui are 
Serbia să-i mulţămească ajutorul Rusiei. 
Moartea neaşteptată a lui Hartwig tocmai 
în situaţia actuală înseamnă o mare pierdere nu 
numai pentru Rusia ci şi pentru Serbia, întru 
cât în el statul sârb şi-a pierdut prietenul şi spri­
jinul cel mai însufleţit şi mai puternic. 
Hartwig moare în vârstă de 58 de ani. 
Amănuntele 
morţii se povestesc astfel: 
Hartwig făcuse o vizită ministrului nostru în Belgrad, 
baronului Qiessl. Seara la 9 ore a fost primit în cabi­
netul ambasadorului nostru. Stăteau şi discutau — în 
ton calm, spun ziarele vieneze — Hartwig pe canapea, 
Qiessl pe o sofă. După puţine cuvinte Hartwig ridică 
mâna la inimă, plecă capul şi se rostogoli la pământ. 
Baronul Qiessl chemă ajutor, îl ridică pe canapea, şi 
telefona după medici. Medicii, sosiţi în timp de cinci 
minute, constatară moartea. Numai decât fu avizată 
fata lui Hartwig, care sosi, deasemenea târziu, la am­
basada austro-ungară. Soţia răposatului petrece tocmai 
în Sofia. 
Baronul Qiessl a spus unui gazetar, că vizita Iui 
Hartwig se întâmplase la dorinţa acestuia. El, Qiessl, 
sosise din Viena în dimineaţa acelei zile. 
Cu câteva ore înainte Hartwig primise vizita moşte­
nitorului de tron Alexandru şi a principelui Paul Ka-
rageorgevici, cari sosiră din Londra alaltăieri. 
Relaţiile între noi — spune ambasadorul nostru — au 
iost totdeauna foarte prieteneşti; colegul meu era o 
fire veselă, deschisă; se plângea de altfel de multă 
vreme de dureri de inimă. Hartwig venise la mine, ca să 
lămurească faimele, despre atitudinea lui lipsită de pie­




ţreotulul din dieceza Gherlei. 
Primesc J Ş . poşta de azi o scrisoare cu o rugăminte 
şi un mandat cu un onorar. Bineînţeles, onorarul nu mi 
se cuvine, prin urmare nici rugămintea nu o pot împlini. 
Nu voiu scrie deci articolul, ce mi se cere. Dau loc însă 
scrisorii, in Ioc de articol, şi transpun onorarul, fondului 
ziariştilor, în loc de a-1 păstra... S. C. D. 
Domnule redactor! 
„Te rog să scrii un articol pe tema ce voi schiţa în 
câteva rânduri... 
Acum vre-o lună şi mai bine ati dat un răspuns îa 
Posta Bedactiei în „Românul", sub „Preotului din die­
ceza Gherlei". Respectivul preot se plângea, că con-
grua se distribuie cu mari zăboviri, etc. E drept, că 
cu trimiterea congruei se cam întârzie totdeauna câte 
2—3 săptămâni şi asta, pentrucă se fac reţineri la 
diferite fonduri ale diecezei, eeeace dă mult lucru ofi­
cianţilor delà fonduri. Dar, mai ales în anul curent, 
a întârziat mult ministerul cu lichidarea congrue!; o 
nouă cauză a întârzierii mari cu distribuirea. 
Iar uacă cutare protopop îşi reţine sieşi apese pen­
tru distribuire câte 3 cor. delà un preot, faptul ace­
sta e iicjust şi josnic pentru ce respectivii protopopi 
vinovaţi trebuiesc denunţaţi la forurile competente, ca 
pe nişte elemente de abuz scandalos. 
Faptul, că s'a reţinut din congruă la un anumit fond 
cultural, cu ocazia numirei de paroh delà fiecare preot 
100 cor. iaT cu ocazia conferirei unui brâu roşu 2—300 
cor., aceasta numai spre bucuria preotimei şi a die­
cezei poato fi. Căci pentru instituţii de cultură şi înain­
tare ale bisericei şi ale neamului se fac acestea. Mai 
vârtos trebuie să ne crească inima de bucurie, că In 
sfârşit şi pentru dieceza Gherlei luceşte mai cum se 
cade soarele, după atâta chiu şi vai de până acum; 
ceeace se va adeveri în curând. Apoi o sumă de 100—• 
200—300 cor. jertfită poate odată in viaţă de un preot 
care în seminar a fost întreţinut, fără să speseze o sin­
gură coroană, şi acum primeşte delà stat să zicem 2000 
cor. plus 1—2000 cor. venite delà parohie, — să jert­
fească fie şi cu sila un preot, odată în viata întreagă, 
100 cor. pentru biserica Iul, pentru neamul lui, pentru 
ale lui Instituţii de cultură şl de creştere şi să se că­
iască în gura mare — slab semn pentru biserică şl 
pentru neam!! Un aşa burtă-verde e păcat să poarte 
numele de preot. 
Cine e dator să ridice preotimei şi bisericei institu­
ţii de cultură, de umanitate, de progres, de nobilitare, 
de neatârnare, de emancipare de sub •slugărnicia străi­
nului şi a tiranului? Nu cumva fakirii şi dervişii de 
prin China şi de prin Indii??... 
Acum, că sute de (mii se distribuie de 4 ori la an 
preotimei, nici acum să nu poată contribui, nici acum 
să nu voiască a-şi întări cu cinste cu demnitate bise­
rica lor naţională, ajunsă în pericol şi la ruşine? NJct 
acum să nu voiască preotimea a înlătura ruşinea, mi­
zeria, compătimirea, dispreţul sărmanelor văduve şl a 
orfanilor de preoţi cari gem în cea mai imare lipsă şl 
negrijă. Asta să fie fapta, dragostei creştineşti recitată 
— mai corect: minţită — în fiecare zi de buzele preo­
tului din Evanghelie?! 
Vai! de biserica cu o aşa preoţime egoistă şi jos­
nică. 
In sfârşit Dumnezeu cel bun şi drept să dea pentru 
toate diecezele româneşti numai aşa porniri şi stări 
ca celea de azi din centrul diecezei de Gherla şi atunci 
ferice va fi în veci de veci biserica şi neamul nostru 
românesc întreg". 
Cam aşa eocot să fie ceva scriere, la tot cazul 
peana d-tale măiastră va afla mai potrivit ce şl cum 
să fie scris. Trimit cu posta, o mioă răsplată, pentru 
ostenelile d-tale. Cu dragoste frăţească, Gherla la 17 
Iunie 1914.— Preotul M. 
Arad, 11 Iulie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme caldă, în unele locuri ploi ca furtuni. 
Prognostic telegrafie: cald, în unele locuri ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 23.3 C. 
Trupa teatrală românească prin prismă un­
gurească. Luând de veste ziarele maghiare că 
„ R O M Â N U L " 
dl Nicolae Băilă, sub egida „Societăţii pentru 
fond de teatru român" va face un turneu cu o 
trupă prin Ardeal — ţipă ca din gura şarpelui 
şi imploră autorităţile să fie cu băgare de seama 
căci artiştii români sunt toţi agitatori şi spioni. 
C a dovadă aduc trupa dlui Antopescu de anul 
trecut, despre care se presupune5 că a avut şl 
câţiva ofiţeri români activi, deghizaţi în actori. 
— Ce să faci dacă Maghiarii aşa înţeleg arta! . . . 
„Valahii ameninţă". Primarul oraşului Al-
ba-Iulia, Dr. Roska Miklós, în calitate de Ro­
mân renegat, care disolvase marea adunare 
poporală românească — a primit din Bucureşti 
următoarea scrisoare de ameninţare: 
„Domnule şef! T e provoc să nu rămâi pe 
lângă tendinţa de a lucra mereu împotriva Ro­
mânilor, pentrucă de vei mai încerca să îm­
piedeci încă odată tinerea une,i adunări popo­
rale, voi avea bombă şi pentru dta... (Până aci 
scrisoarea e româneşte, apoi continuă ungu­
reşte:) De nu, atunci şi Măria Ta o vei păti ca 
cei din Dobritin. Sper însă că nu vei încerca 
mai mult. Cu stimă: Q. — fost locotenent in 
armata austriacă". 
L a această scrisoare fantastică, ziarele 
maghiare — pentrucă teama să fie completă 
— mai adaogă că muncitorii valahi dintr'o mi­
nă delà Zlatna au furat deunăzi o mare canti­
tate de dinamită, spre scopuri cunoscute. Com­
patrioţii noştri văd legătură între scrisoarea 
apocrifă a ofiţerului austriac din Bucureşti şi 
dinamita Moţilor, cari nu s'au legitimat înainte 
de a o fura, că la ce le trebuie... 
„Să mântuim Ardealul". Cetim în „Săptămâna" din 
Bucureşti: — „Intr'un articol plin de ironie ustură­
toare şi de avânt înflăcărat Românul din Arad (5/18 
Iunie) vorbeşte despre fierberea ce are loc în sânul 
Ungurimii, «are văzând depărtarea României delà po­
litica din trecut, se teme grozav că se va pierde Ar­
dealul şi astfel vor pieri şi visurile unei „Ungarii mari". 
Toată vâlva pe «are o fac în întruniri toate planurile 
de întărire a graniţelor Transilvaniei toate încercă­
rile de exterminare a neamului românesc puse la cale 
de urmaşii lui Axpad, sunt zadarnice. Articolul sfârşe­
şte astfel: „Nu obosiţi, iubiţi compatrioţi! De Românii 
din Ardeal nu-1 veti mântui Ardealul niciodată, căci 
opincarii ăştia au slobozit rădăcini adânci în acest pă­
mânt, încă de pe vreunea când neamul vostru hoină-
ria desrădăcinat prin cine ştie ce pustiuri. 
Sărmanii de voi... Ati vrea să mântuiţi Ardealul de 
Ardeal? Vă închipuiţi că stările de azi sunt identice 
cu cele de acum şase veacuri... Mai puteţi crede în 
drepturile „istorice" ale celor trei naţiuni? Sau cre­
deţi că Ardealul e patrimoniul acelor câţiva „magnaţi"*, 
sau că Ardealul e unguresc în urma cetei de solgăbirăl, 
notari, jandarmii şi boactări de tren presăraţi prin el? 
Nu domnilor, Ardealul istoric, Ardealul-mincfună, a 
murit de mult. Doar şi peste întinderile aceste a suflat 
vântul libertăţii.... Luaţi seama în sfârşit; Noi Românii 
alcătuim Ardealul! Noi Românii suntem marea întinsă, 
iar corăbiile voastre plutesc fragile pe întindere, ne­
legate de fundul mării cu nimic. 
Noi şi pământul acesta stropit cu sângele nostru 
şi cu sudoarea noastră — noi suntem Ardealul. Iar noi 
— nu vă cerem să ne mântuiţi". 
Aceeaş revistă scrie: 
— „tn legătură cu notiţele de mai sus, atragem 
atenţiunea presei româneşti din Ardeal şi Bucovina 
să întrebuinţeze Ia calendar şi stilul vechiu şi pe ceî 
nou. De întrebuinţează numai pe cel nou se produce 
prin aceasta numai confuziuni cetitorilor din ţară". 
f Protopopul Elia Moga. Din Beiuş ni se 
anunţă moartea vrednicului protopop al Răba-
ganilor, Elia Moga întâmplată azi în Răbăgani. 
Defunctul protopop prin tactul, înţelepciu­
nea şi aptitudinele sale vrednice câştigase ma­
re trecere atât în cercurile preoţeşti cât şi in 
cele ale mirenilor. 
Odihnească în pace. 
Cererea pentru întregirea salarului învăţă­
torilor. L a întrebările, cari ni se pun din mai 
multe părţi răspundem pe această cale: 
Toate acele comune bisericeşti, cari doresc 
să întregească salarul învăţătorilor lor, în con­
formitate cu dispozitiunile art. XVI — 1913, 
trebue să înainteze rugarea, cum s'a cerut în­
tregirea salarului cu ajutor de stat până aci 
(art. XXVII—1907. 
Formulare de rugări şi acluzele ei se c a ­
pătă delà „Tipografia seminarului din Blaj" 
pentru 1 cor 
Duminecă, 12 Iulie 1914. 
Timpul ultim pentru cererea întregirii este 
31 Decemvrie n. 1914. 
Trecerea dintr'o clasă şi dintr'o categorie 
şi alta se face din oficiu pentru cei cari au aju­
tor de stat. 
învoirea prealabilă pentru cererea întregi-
rei delà stat o dă conzistorul, Ia cererea sena­
tului şcolar-parohial. 
Recomandăm senatelor şcolare-parohiale, 
cari sunt avizate la acest ajutor, să-1 ceară 
fără nici o amânare. 
Ion Sângeorgiu şl Ion Al-George. Primim: „Dom­
nule directori Mai zilele trecute, a apărut In ziarul 
„Românul" o notiţă foarte ascuţită la adresa lui Ion 
Sân-Georgiu, pe care îl scoateţi din ţara lui Coşbuc, 
cu privire la „întâmplarea" cu sonetul lui Caragiale. 
Domnul care a scris acel articol, după toate aparen­
tele făcea aluzie la mine; făcând astfel o regretabilă 
confuziune. Eu n'am iscălit în viaţa mea nici un rând 
sub acest nume, deşi sunt născut în „Sângiordzul ro­
mân" cum zice tatăl meu şi mama mea în ţărăneasca 
acelor locuri. 
Deci ca pseudonim a-şi fi luat foMna rustică. Dl 
Ion Sân-Georgiu, care e „Saint-Georges" de origine 
şi care e născut la Botoşani, deci nu în ţara lui Coşbuc, 
ar fi trebuit să desmintă el această confuzie. Dar dlui, 
îşi bagă nasul unde nu-i fierbe oala şi apoi tace. Când 
nu-1 întreabă nimeni, atunci îşi declină calităţile — 
cum a făcut în ziarul „Rampa" din Bucureşti în vara 
anului 1912. Rugându-Vă ca, neapărat să publicaţi acea­
stă scrisoare deschisă, pentru restabilirea adevărului 
şi pentru clarificarea lui, Vă rog domnule director să 
primiţi asigurarea sentimentelor distinse, ce Vă trimite 
IOAN AL-GEORGE, care nu se joacă „de-a poezia" 
cu pseudonime, ci cu numele ce i -Iau hărăzit cei în 
drept. încă odată: Bucureşti, 26 Iunie st. y. 1914. — 
Ion Al-George. 
O statue lui Francise Ferrer la Barcelona. 
In cursul unui meeting furtunos din Barcelona 
zece miii de membri ai partidului radical au 
votat hotărârea să ceară consiliului comunal al 
acestui oraş ridicarea unei statui lui Francisco 
F e r r e r , în fata palatului de justiţie. Această ho­
tărâre va stârni o mare agitaţie pro şi contra, 
în întreaga Spanie. 
Sângeroasă încăerare între Musulmani şi 
poliţia din Scutari. Marţi era să aibă loc la 
Scutari o adunare a Musulmanilor. Poliţia a-
flând a atacat de dimineaţa vre-o 200 de Mu­
sulmani înarmaţi, cari voiau să meargă la lo­
cul de întrunire. Trei poliţişti şi câţiva jan­
darmi au fost răniţi în încăierare. Intervenind 
maiorul austriac Peter cu trupele sale. a risi­
pit pe Musulmani. Aceştia au avut 4 morţi şi 
câţiva răniţi. In oraş domneşte mare panică, 
deoarece se aşteaptă la un măcel din partea 
Musulmanilor. 
Şasesprezece Musulmani au plecat săptă­
mâna aceasta delà Scutari să se întâlnească în 
Muntenegru cu emisarii lui Essad-paşa. 
Asigurări de producte contra grindine! şi 
focului. Din mai multe părţi ne vine ştirea, că 
gihata a făcut mari pagube în bucatele-holdeie 
ţărănimei noastre, prin ce, — după atâţia ani 
grei, — o parte a oamenilor noştri au ajuns 
la o stare materială şi grea. Cari şi-au asigurat 
productele contra baterei de ghiaţă, au scăpat 
din necazul acesta, fiindcă pagubele avute se 
rebonifică delà asigurători. Banca generală de' 
asigurare din Sibiiu primeşte încă şi în luna 
aceasta asigurări contra grindinei. îndemnăm 
pe oamenii noştri, să grăbească a-şi asigura 
bucatele Ia banca românească, căci încă nu 
este târziu. Acei cari au bucate frumoase, ar 
t face un păcat strigător la cer , dacă nu s'ar în­
griji prin asigurare, să-şi apere avutul lor ago­
nisit prin muncă grea. Păcătuiesc contra fami­
liei lor, contra intereselor naţionale toţi aceia, 
cari nu se îngrijesc de acest avut. E destul o 
jumătate de ceas ca toată munca unui an să fie 
zădărnicită şi să nu mai avem, ce secera. 
Tot la locul acesta îndemnăm poporul no­
stru, să-şi asigure bucatele şi contra focului. 
Pentru d—A coroane, ce se plăteşte pe 2—3 
luni pentru asigurarea productelor, vom câş­
tiga liniştea sufletească şi va fi murită noastră 
apărată, avutul ne va rămânea neştirbit. Acei, 
cari au bucate frumoase, uşor pot jertfi 2—3 
măsuri de grâu, căci prin aceasta vor apăra 
pe cele 2—300 ' măsuri, de care au aşa mare 
nevoie şi care îi scapă delà foamete .care şi 
anul acesta a bântuit în multe ţinuturi, adese* 
Duminecă, 12 Iulie 1914. . J ? O M Â ' N U L ' 
r 
ori chiar din vina oamenilor noştri. Adresaţi-
vă la Banca generală de asigurare din Sibiiu, 
precum şi la toate băncile româneşti si la agen­
ţii comunali. 
Petrecerea delà Beclean revocată prinţi o 
telgramă de ieri, se va tine necondiţionat. — 
Comit, aranj. 
In internatul şcoalelor româneşti din Bra­
şov se primesc elevi înscrişi în clasele gimna­
ziale, reale şi comerciale. T a x a anuală e 700 
cor. Prospect şi informatiuni se pot cere delà 
direcţiunea internatului (Braşov, strada Prun­
dului 39), Porond utca. (I. 2251—9) 
x A sosit vremea punerei compoturilor, 
poame, fragi etc. pentru iarnă.Se recomandă on. 
gospodine cea mai ieftină şi mai excelentă pro­
cedură pentru împiedecarea stricărei compo­
turilor: praful Dr. Oetker (scutit prin lege); 1 
pachet 12 fileri ajunge la 5 kgr.; scuteşte şi îm­
piedecă compotul, extractul de poame, mar 
meladă, castraveţi etc. Acest procedeu e foarte 
uzitat în numeroase bucătării. Cetitorii acestui 
ziar primesc reţete gratis delà fabrica Dr. Oet­
ker (Baden — lângă Viena). . 
x Nadler és Dr. Schönfeld fabrică de oro­
loage pentru turnuri. Budapesta VIII. Prater 9. 
0 recomandăm in atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după cum suntem informaţi 11-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur­
nuri, cu prêt redus bisericilor fi comunelor. 
Trimite om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele liferate. Lămuriri si 
catalog trimite gratuit celor ce se refef la a-
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N2I26) ^ •' >î 
Fiind chiar acuma timpul îmblătMului, Vă 
atrag atenţiunea asupra faptului, că cea mai 
mare fabrică din Budapesta are anul acesta 
prea multe batoze (dube) de 720 până la 1000 
mm. şi le-ar vinde cu prêt foarte moderat şl 
pe lângă garantă mare. Vă serveşte şi cu mo­
toare, maşini cu aburi etc. tot cu preţ mode­
rat. La dorinţă Vă trimite cataloage. 
AVIZ CĂTRE PUBLICUL ROMÂN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporalul nostru delà gate, 
am deschis In Budapesta un Birou de informaţii 
ca In telul aoesta să stau în ajutorul publicului ro­
mân in ori care afacere ce se tine de Budapesta. 
Dau informaţii referitor la rugările înaintate 
ministeriului ori Curiei. Urgltez rezolvarea lor şi 
rog rezolvare favorabilă. Mijlocesc Împrumuturi 
ieftine pe amortizare şl vânzări de moşii şi păduri. 
Cine vrea să-şi cumpere locomobile, motoare, 
moară, maşini de imblătlt minate cu locomil, cu 
motor, ca cal ori cu mâna, maşini de sămănat 
grâu, de cosit grâu, ori iarbă, pentru adunarea 
fânului ori despoiarea cucuruzului, pluguri eţc să 
imi scrie mie căci gratuit îl recomand fabrici de 
de îşi poate cumpăra toate aceste pe rate şi ca 
jceturi mal ieftine ca ia agenturi jidoveşti. Scopul 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere marfă 
bană din mâna primă şl cu garantă mare. Să vă 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi de 
agenţi jidovi căci vă înşeală. 
Va recomand o invenţie nouă: o morişcă cu 2 
petri şl sită mânată ca mâna care face 100 kg. 
făină la zi. Preţul e 320 cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şi ca­
talog ilustrat despre toate recvlzltele economice. 
Cu stimă: 
Ne 2036-45 L. OLARIU. 
Budapest, IL, Margit-körut 11. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
e 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin* 
krä "cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
piază: Eugen Mittelman, farmacie la „Leul 
to'ir" la Ungvár, str. Nagyhidru. (Mi 1621) 
x Reţetă. RlăCintă de cireşe; a se adaoge: 
50 dkgr. făină, 1 pachet praf de copt Dr. Oet­
ker, 10 dkgr. unt, 2 ouă, 1. lapte sau smân­
tână, sare cât v a trebui. Căruia îi place mai 
duce, mai adaoge încă 10 dkgr. zahăr. P r e g ă ­
tirea: aluat îl pp-egătim în modul obicinuit, du­
pă cum voim, iacem pătura, mai subţire sau 
mai groasă apäa' o punem în tipsia bine unsă. 
O umplem apoi cu cireşe fără oase. Dacă cine-
şele sunt prea musrtuoase, presarăm întreg a-
luatul cu făina şi puţin zahăr. Această reţetă 
ajunge pentru două plăcinte de mărime mij­
locie. 
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scrisoare frumoasă îmi aproabă planul, aflân-
du-1 de foarte bun, educativ şi instructiv; ex -
primându-şi totodată bucuria c ă ne pot primi 
pe toti, cu braţele deschise. 
Deci în înţelegere cu colegii din Bistra, Joi 
în 7 a 1. c. la orele 10 a. m. plecăm din Bucium-
Şasa: eu, părintele Ion Bărbat, câte un elev 
din clasa I şi H-a, patru elevi din clasa IH-a, 
cinci elevi clasa IV-a, trei elevi clasa V-a, doi 
elevi clasa Vl-a; de toti 19 inşi. Dintre elevi 11 
sunt feciori, 6 fetite. 
Drumul îl facem pe trei trăsuri împodobite 
cu frunză verde. Plecând din Bucium-Şasa în 
scurt timp ajungem in Bueium-Isbita apoi In 
Bucium-Sat. Prin satele aceste trecem cântând 
cântece frumoase, cari scot la poartă şi fereşti 
pe cei din lăuntrul caselor. In Bucium-Sat cole-
. . . . . • Sul gr.-or. I. Danciu ne sajută şi priveşte duios 
iregularitate. Cel mai b " " ? ! mai sigur mijloc I din curtea şcolii cu elevii, cari eşiseră la recrea-
este apa amara ri&turală FRANZ J Ó Z S E F , des- ţie. In satele numite, singurul lucru, ce atrage 
pre care consilierul sanitar Dr. Lindemann din | atenţia micilor excursionişti, e turnul bisericii, 
x La astmatici şi umflătura pântecelui îm­
piedecă funcţiunea IţJrmală a plămânilor; în 
consecinţă, celor car i au respiraţie scurtă nu 
Ie permis să sufere nici chiar de cea mai mică 
Hanovra a constatât că această apă e uşoară, 
produce scaun fără dureri şi are efect exce 
lent, dacă se amestefcă cu apă şi se bea pe ne 
mâncate. De vânzare în farmacii, drogherii Şi 
băcănii. — (H. 1867.) 
care diferă în câtva de turnul bisericii lor din 
Bucium-Şasa. In colo aceleaşi case, aceiaşi oa­
meni, acelaş port ca 'n satul lor. 
Eşind din Bucium-Sat atingem câteva case 
din Bucium-Cerbu şi întoarcem la dreapta pe 
drumul, ce vine delà Zlatna spre Abrud. Atrag 
atenţia băetilor asupra acestui drum; ce deose­
bire e între acesta şi drumul pe care venisem 
până acuma. E cu mult mai larg, bine bătut şi 
pe margini cu pomi roditori. Apucând pe drumul 
ăsta frumos, îndată aíühgem la Gura-Cornii. De 
aici apoi se zăreşte bine Abrudul, centrul şi ora­
şul cel mai însemnat din Munţii-apuseni. 
Cu cât ne apropiem de Abrud, cu atât ini-
— In atenţia secţiei şcolare a „Astrei". — I mile elevilor încep să svâcnească mai tare. De 
Excursiunile şcolare, fie făcute ori şi unde, J Pe fetele lor aprinse se vede, cât e de mare cu-
dacă sunt bine întocmite si <;u pricepere con * " ~ 
OROOTOA ŞOOLARA 
— Excursiunea elevilor delà şcoala primară gr. 
cât. din Bucium-Şasa. - r - Un exemplu de urmat! 
duse, sunt unele din cele mai potrivite mijloace 
pentru a îmbogăţi mintea cu lucruri bune, fru­
moase şi folositoare şi pentru a creşte pe elevi 
sufleteşte. 
Din motivul acesta; astăzi excursiunile şco­
lare de studiu Sunt îmbrăţişate până şi de mo­
destele noastre şcoli primare româneşti. Şcolile 
aceste de-un timp încoace, <m decursul zilelor 
frumoase de primăvară^ întreprind cu elevii de­
se excursii afară din «oraş respective sat, la 
câmp, în pădure, pe marginea apelor, ori în vre-o 
grădină din apropiere şi acolo afară, în aer li­
ber, sub seninul cerului profită toti şi toate de 
binefacerile excursiunii. Cum zic, excursiuni 
mai mici făcute pe teritorul comunii unde se a-
îlă şcoala, sau chiar prin satele şi oraşele din 
apropiere, fac astăzi aproape toate şcolile noa­
stre primare. Excursiuni însă mai mari, între­
prinse prin satele şi oraşele mai depărtate, până 
acuma puţine şcoli primare de ale noastre au 
îndrăsnit să facă. Nuri vorbă lucru ăsta e şi 
ceva mai greu şi mai costisitor, decât cel de mai 
'nainte. Cu toate aceste însă cred, că 'n viitorul 
apropiat, pe lângă o muncă şi perseveranţă din 
partea învăţătorilor şi preoţilor noştri, condu­
cătorii direcţi ai şcolii, se vor putea întreprinde 
uşor excursiuni mai mari din partea tuturor 
şcolilor noastre primare. Un lucru foarte reco­
mandabil şi salutar pentru creşterea şi lumina­
rea nouălor generaţii a neamului nostru ro­
mânesc. 
Şi acum să revin Ia obiect. 
Fiind şi eu pe deplin convins despre însem­
nătatea ceea mare a excursiunilor şcolare, du­
păce în toti anii de până acuma am făcut toam­
na şi primăvara excursiuni dese cu elevii prin 
ţinuturile din apropierea comunii, în anul ace­
sta mi-am propus să fac cu elevii mai mărişori 
o excursiune mai lungă. Spre scopul acesta am 
dat la sărbătorile paştilor o reprezentaţie şco­
lară şi încassările făcute cu ocazia aceasta, le-
riozitatea şi nerăbdarea lor. Dar iată-ne într'o 
clipită la bariera oraşului. Cel dintâiu edificiu, 
care atrage atenţia elevilor aici, e casarma mi­
litară. Ajungând în dreptul ei intonăm cu toţii 
cântecul de ră6boiu : Haidaţi fraţi cu arma 'n 
mână. L a accentele acestui cânfec răsboinic a-
par la fereştile casarmei adevăraţii Oşteni ai ba­
talionului" IV din regimentul de infanterie Nr. 
64, ce staţionează de prezent în garnizoana din 
Abrud. Intrând pe stradele oraşului, elevii de­
vin tot mai atenţi. O lume nouă se deschide a-
cuma înaintea ochilor lor. Cei mai mulţi dintre > 
ei, cari nu eşise până acuma afară din micul lor 
şătuţ de munte, cu case, mici de lemn, resfirate 
prin văi şi pe dealuri; acuma nu se mai satură 
ä privi la casele cele multe, mari şi frumoase, 
înşirate in rând una lângă alta. 
In goana cailor, cari aleargă nebuneşte pe 
caldarâmul de curând făcut, ajungem numai 
decât în centrul oraşului. Aici trăgând Ia un 
birt, ne dăm jos din trăsuri şi eşim puţin pentru 
a privi piaţa şl edificiile dimprejurul ei. O deo­
sebită impresiune fac aci asupra elevilor prăvă­
liile cu glastrele lor mari împodobite cu tot fe­
lul de obiecte de vânzare. Cu deosebire elevii 
se agită tare, când zăresc în glastre şi câte-o 
jucărie plăcută de ale lor. 
De data asta însă nu putem rămânea mult in \ 
Abrud, fiindcă trebue să ne grăbim la gară, ca 
să nu scăpăm trenul, ce are să ne ducă la Bistra. 
Deci dupăce ne întoarcem la birt şi gustăm ce­
va, alergăm cu toţii în grabă la gară. 
Aici altă surprindere mare pentru elevii no­
ştri. Trenul de care auzise atâta, că aleargă ca 
un smeu, fără boi sau cai, acuma le stă înainte, 
aşteptându-i să se urce în el, ca să-i ducă de­
parte, departe... pe alte locuri nevăzute şi ne­
umblate încă de ei. P â n ă a nu se da signalul de 
urcare, elevii admiră şi examinează cu deamă-
runtul întreg trenul. încep cu locomotiva, care 
pufăe mereu, slobozind pe horn valuri mari de 
fum cenuşiu, ce răspândeşte un miros nu tocmai 
am destinat anume pentru excursiunea plănuită. I plăcut. Continuă apoi cu vagonul de postă, va-
Asigurându-mă în felul acesta de paralele ne- I goanele de marfă şi sfârşesc cu vagoanele de 
cesare, m'am pus numai decât în înţelegere cu I persoane. Fireşte, dându-Ie mereu explicaţiile 
colegii din Bis tra , unde voiam să fac excursiu- I necesare. Acum de fapt văd că pricep, ce va să 
nea, anul acesta. Prietinul şi colegul Iuliu Coroiu I zică: gară, cale ferată, vagon, locomotivă, tren. 
în numele corpului didactic din Bistra, prin o I Toate aceste le cunosc acuma din intuiţie. 
GOMME' 
(Bo 22ä6) 
Cea mal eicetenö hârtie vergé pentra ţigarete, fiecare foită e p a t a t ă . 
1 cărţulie cu 80 de foiţe 4 fileri. 
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Când s'a dat signalul de urcare, elevii de-o-
dată acoper treptele vagonului destinat nouă, 
nizuind fiecare să ajungă mai iute în tren. Da-
c'au ajuns odată aei, îşi depun bagajul şi se po­
stează cu toţii pe la fereşti, aşteptând cu ne­
răbdare plecarea trenului. 
Când văd elevii trenul pornit la drum, nu 
mai pot de bucurie. Toti râd, bat în palmi, si 
sânt plini de mulţumire. Folosesc aceasta dis­
poziţie sufletească a lor şi intonez cu ei în cor 
marşul: Moartea ne vine dar nu ne pasă. Şi 
aici cântecul deschide uşile vagoanelor şi face 
pe pasageri să ne asculte. 
P e tren am călătorit cu toţii cu bilet de ju­
mătate. Se poateiobtine astfel: Directorul şcolar 
se libereze un certificat în care să se spună 
tinta călătoriei, linia pe care se face călătoria 
apoi numele învăţătorilor şi elevilor, cari iau 
parte la escursiune. Certificatul ăsta îl arată la 
ghişeu când scoate biletele şi de acolo pe baza 
ordinului ministerial Nro 44,463—1893 prime­
şte biletul cu prêt redus pe clasa II respective' 
a Ill-a. •-- j 
Acest favor numai in cazul acela se poate;' 
obţinea, dacă la excursiuni iau parte cel putini 
10 elevi. 
Din Abrud trenul o ia repede la vale prin; 
livezi eu iarbă verde cătră Roşia sau mai bine' 
zis Qura-Roşiei, unde ajungem In scurt timp. 
Aici le spun şi arăt elevilor cum se transpoartă 
cu motorul piatra auriferă delà băile erariale 
din'Roşia până aci la şteampuri, de se macină. 
Plecând din gara Roşiei, trecem pe un pod_ 
mic de fier Valea Abrudului şi dăm în Carne-? 
niş, locul naşterii lui Cloşca şl Crişan, unii din? 
căpeteniile revoluţiei delà 1784. Corturile tiga-j 
nilor din Cărpenis, ce le vedem aşezate aproa-( 
pe de linia căii ferate ne cum si mulţimea „pu­
radeilor" goli şi nespălaţi, cari o iau la între­
cere cu trenul, produc mare ilaritate şi veselie 
în sânul excursioniştilor noştri. Dupăce trecem j 
Cărpenişul îndată ajungem în gara Câmpeni-] 
lor. Acesta rămâne ferit de o parte la stânga, 
cam depărtişor delà gară. Le. spun însă bieţi­
lor, că Câmpenii sunt un orăşel, care a jucat 
un rol însemnat în istoria anului 1848/9. Aici a 
fost cartierul general alui 3anca. De aici a po­
runcit şi condus el pe moţii lui viteji, cu cari a 
secerat atâtea lupte şi isbânzi măreţe, cari iau 
dat titlul de Regele-Muntilor. 
Din gara Câmpenilor, de unde se urcă - a 
trenul nostru o mulţime de muncitori români, 
trecem inmedlat Arieşul, ce vine repede dinspre 
Vidre şi Albac, locurile de naştere alui Avram 
lancu şi Horia. Podul de fier de peste Arieş şi 
mărimea apei dé asemenea stârnesc admiraţia 
băeţilor noştri. Trecând Arieşul le : am spus bă-
etilor să bage de -samă, că acuma îndată tre­
buie să ajungem la Bistra, ţinta călătoriei noa­
stre. P e când le mai spuneam să fie cu băgare 
de seamă la scoborîrea din tren, elevul din 
şooala de repetiţie Paul Boncul strigă deodată: 
Să vede biserica din Bistra. Cei alalţi cum aud 
aceste erump în strigăte de ,să trăiască'; *nn 
mâna pe bagaj şi se pregătesc de coborâre. 
Trenul îşi înceată viteza şi punct la orele l 'A 
se opreşte în gară. Aici ne aşteaptă nerăbdă­
tori vre-o 70 elevi, înşiraţi milităreşte de-alun-
gul gării, având în frunte pe părintele Lauren-
ţtu Nicoară, directorul şcolii, părintele Romul 
Marcu, colegii: Letiţia Bugner, Aurél S. Micu, 
luliu Coroiu, cantorul Teodor Achim şi vre-o 
câţiva dintre popor. 
Coborând din tren suntem întâmpinaţi şi 
primiţi de toţi aceştia cu cea mai mare bucurie 
şi dragoste frăţească. Din gară pornim cu toţii 
pe jos. înainte merg elevii noştri din Bucium-
Şasa, după ei urmează număroşii elevi din 
Bistra iar după aceştia păşim noi conducătorii, 
cari discutăm însufleţiţi despre însemnătatea si 
influinţa binefăcătoare, ce o va face excursiu-
nea aceasta asupra tuturor elevilor noştri. 
P e drum, ne salută călduros şi ne priveşte 
cu drag o mulţime de popor. Se vede, că toţi 
suntem veseli şi încântaţi de lucrul, ce l-am 
pus la cale. Dac'am ajuns la şcoală elevii no- j 
ştri au fost conduşi într'o clasă, ca să se re- t 
creièze puţin, iar noi conducătorii ne-am retras 
în cancelaria şcolii pentru a ne înţelege şi în­
tocmi planul esçursiunii pe ziua aceea. 
Conform acestui plan la orele 3 d. a. vizi­
tăm cu. toţi elevii buciumam şi bistreni pom­
poasa biserică din loc. • Mărimea, frumseţa şi 
aranjamentul bisericii storc admiraţia micilor 
noştri escursionişti. Dupăce am viziat cu de-a 
măruntul tinda, naia şi altarul bisericii, eu 
ro'am suit cu .elevii mei în cor şi acolo am cân­
tat un „Sfinte Dumnezeule" şi Christos a în­
viat", ca un fel de mulţumită lui Dumnezeu, că 
ne-a ajutat de am făcut în pace drumul delà 
Buciumşasa până la Bistra. 
Am vizitat apoi maşina de scărmănat lână 
a părintelui Nicoară, piuăle de bătut pănură, 
vechia biserică din Bistra, zidită la anul 1751 
de către evlaviosul episcop Petru Paru Aron de 
Bistra, care aici se născuse la anul 1709. 
Ne atrage atenţia o cruce ySimplă de marmo­
ră alburie. Ne apropiem de ea şi descifrăm: 
Ana Aron de Bistra (Bisz,tray). îndată ne re­
amintim, că repausata,a fost iubitoarea soţie al 
marelui metropolit al Românilor uniţi lpsif Şter-
ca Şutuţ de Cărpeniş, c a r e e ştiut, că între anii 
1814—Ï 856 funcţionase în Bistra ca capelan, 
paroh şi protopop. Crucea simplă şi mormân­
tul fără leac de îngrăditură ne atinge însă ne­
plăcut. 
Intrăm apoi în biserică. Fiind însă aceasta 
în ruină numai ou watre grijă o putem cerceta. 
Aciuam admirat cu toţii pictura veche bizantină 
de pe iconostasul şi cerimea altarului. Privind 
pretura aceasta minunată şi ştiind de cine e fă­
cută aceasta biserică mi-am zis: ee pagubă şi 
ce rău e, că noi Românii din părţile aceste n'a-
vem poteri şi mijloace, ca să reparăm şi susţi­
nem mai «departe aceste alese-tocaşuri, cari vor­
besc maii bine despre tr-ecutul şi nizuinţele noa­
stre pe acest pământ istoric al nostru. 
Delà vechia -biserică, ne-am întors cu toţii 
la şcoală. Aici s'au împărţit excursioniştii pe la 
locuinţe, având ca seara la orele 7, când vom 
auzi sunetul trompetei să ne adunăm din nou 
cu toţii la şcoală pentru a privi la exerciţiile 
pompierilor voluntari dm localitate şi pentru a 
lua parte la prelegerea cu sehiopticomtl. 
Ai noştri au legat frăţie deplină cu bistrenii. 
Mai ales băiatul -meu Lucian Sas elev în cl. I e 
nedespărţit de Ramits Coroia, băiatul colegului 
luliu. Dar şi ceialalţi toţi s'au aflat prietini. E 
aici acuma atâta viaţă, sănătate şi sburdălnicie, 
încât noi învăţătorii privind la gloata asta de 
copii sgomotoşi, de fapt ne simţim foarte emo­
ţionaţi. 
Dar iată, că sosesc şi pompierii. In fruntea 
lor păşeşte mândru colegul Micu. Pompierii şl 
mai ales colegul Micu, în uniforma lui de co­
mandant cu coiful lucitor pe cap, fac mare im­
presie asupra elevilor mei, cari nu mai văzu­
seră până acuma astfel de „cătane". 
S'a făcut apoi proiectiuni cu icoane şi scene 
din viata Mântuitorului şi din „Despre beţie". 
Părintele Nicoară a dat la toate explicaţiile de 
lipsă. 
Ziua următoare de 8 Mai st. n. era sărbă­
toare şcolară. Colegii din Bistra proiectase ca 
în ziua aceasta se serbăm cu toţii afară în na­
tură: ziua paserilor şi a arborilor. Spre scopul 
acesta invitase şi pe colegii Patriciu Pallade 
din Câmpeni şi Pamfiliu Qiurgiu din Muşca. 
Dimineaţa la orele 7, s'a servit mai întâi ó sf. 
liturghie de către părinţii Nicoară şi Bărbat . 
Au participat toţi elevii. Cu cei din Buciumşasa 
s'a cântat liturgia a lui Ştef pe 2 voci, sopran 
şi alt. 
Nevenind deci „câmpenarii" şi „muşcanii" 
am eşit numai noi buciumşesenii şi bistrenii a-
fară la câmp spre a serba ziua paserilor şi a 
arborilor. Trecând Arieşul pe un pod de lemn, 
am urcat un deal şi la poala unei păduri, de 
unde ni se deschidea o perspetivă frumoasă. 
După aceea am ţinut «u , o vorbire elevilor des­
pre însemnătatea zilei, conjurându-i să fie cu 
toţii apărătorii şi cruţătorii paserilor şi arbori­
lor, a acestor fiinţe atât de nevinovate şi atât 
de folositoare. Părintele Nicoară a dat aceleaş 
îndemnuri, băieţilor. 
După aceste ne-am coborât în vale pe ma­
lul Arieşului, şi aici am improvizat mai multe 
întreceri şi jocuri cu elevii. S'au făcut între­
ceri în fugă, salt, trasul cu funia şi cântare. Cei 
ce s'au destins au fost premiaţi în bani, pe care 
îi colectasem noi între noi. Toţi s'au distins fru­
mos, atât bistrenii cât şi buciumşesenii. Ernula-
tiunile acestea cred, au influinţat deasemenea 
binefăcător pe elevii noştri. 
După prânz la orele 3 eram cu toţii înşiraţi 
in curtea şcolii spre a porni către gară. Părin­
tele I. Bărbat în termini mişcători mulţumeşte 
tuturor pentru buna primire şi dragostea, ce 
ni s'a arătat. Elevii bistreni împreună cu bravii 
lor preoţi şi învăţători ne însoţesc şi de data 
asta. 
Despărţirea noastră de fapt a fost duiosă şi 
emoţionată. Când a pornit trenul noi am into­
nat: „Eu mă duc codrul rămâne". Elevii şi lu­
mea din gară ridică pălăriile, isbucnind cu toţii 
în strigăte de: „Trăiască buciumanii!" Noi din 
vagoane cântăm şi privim Ia ei cu lacrimi în 
ochi. ! 
P e tren către Abrud băieţii au cântat me­
reu. Cu toţii erau veseli şi sănătoşi. In Abrud, ) 
făcusem o plimbare prin oraş, vizitând şcoala 
civilă de băieţi a statului. Elevii noştri nu pu­
teau îndeajuns admira atâtea lucruri câte erau 
expuse aci. P e mine încă mă făcură lucrurile 
aceste să oftez, aducându-mi aminte de mode­
stele noastre şcoli. 
Cu această ocaziune am luat hotărâre cu 
fraţii din Bistra, că de aci încolo în fiecare an « 
şcolile noastre gr. cat. din părţile aceste să 
organizeze în comun câte o serbare şcolară, 
care întocmită mai din vreme cu un program 
bogat şi ales, din fugă, salt, trântă, diverse jo­
curi, exerciţii gimnastice, cântări etc., să fie 
un fel de olimpiadă, unde să-şi arete vrednicia 
si hărnicia fiecare scoală. Cred, că la asta vor 
adera şî colegii din Câmpeni, Muşca şi Roşia, 
In comuna Bistra am costatat, că preoţii şi 
învăţătorii sunt la culmea chemării lor. Cu toţii 
muncesc şi ostenesc din greu pe toate căile 
pentru binele şi luminarea poporului, care încă 
se vede, că e bun, blând, ascultător şi moral. 
Fericiţi conducători, fericit popor! 
Bucium-Şasa, Iunie 1914. 
înv. Marian Sas. 
Ultima orá. 
ROMÂNIA ŞI MONARHIA. 
„Novoe Vrem ja" publică, delà coresponden- ' 
tul din Bucureşti interviewuri luate cu dnii I. C. 
Brătianu, Al. Marghilomanu, Tache Ionescu ş^* 
I. Porumbaru. Cu toţii au declarat, că România 
s'a desfăcut de monarhia austro-uugar (nu şi de 
tripla alianţă?? Red. Rom.) alăturându-se, întru 
toate, Rusiei. Atitudinea aceasta e fermă şi nu 
se mai poate schimba. 
Ştirea aceasta o primim din isvor maghiar, 
Informaţiile noastre sunt tocmai contrare, aştep­
tăm deci să fie desmintite interviewurtle, sau 
traducerea lor maghiară. Vom cere de altfel in­
formaţii din isvor autentic. 
ÎNŢELEGEREA AUSTRO-UNGARÀ-GER-
MANÄ ÎMPOTRIVA RUSIEI. 
„Nowoje Vremja" publică în numărul său 
amănunte sensationale despre consfătuirile, ce 
au avut loc în castelul Konopist între arhidu­
cele Francise Ferdinand şi împăratul Wilhelm. 
Ziarul rusesc afirmă că cu acel prilej s'ar fi în­
cheiat următoarea înţelegere: 
PRIMA FABRICĂ BRAŞOVEANĂ P E ŞLjEFUJT MARMORĂ, GRANIT, SYENIT, LABRADOR Şl PEATRĂ 
. '_ —m^mmm^^ «al» jH-A M Magarin permanent şi expediţie de obiecte de ORANFJ 
U I # V MMk*W W>*E--C JäWk. ä f i i A f r a f â & f i j f c . şi MARMORA din patrie şi străinătate. - Execută ' • l | v f JÊ Ê M ikr.r m?^M^A^mSS^^ de l**r*rl pentru e H d l r i , « r i p t * « f * H A l i M É i w J k ^ l á J I F l M ^ m K rrwrrnântaleç isUtui , locrări de m a r m o t « ^ 
W w w T .•- J a k m J i P ä J R M r i i j y S ^ ^ mobfle, garnituri pentw hotele »i « a f e n Ä . f o Ä i i j 
v\ / n / \ ? ^ l t W f l f f l . < ^ ^ B B B I T Ü B e i M plăci pentru pereţi şi table comemorative, m orir 1 
pietrar BraşoT {flmsèpM** ' W H H H H f ^u&^ssrA*JKiásr^ 
Duminecă, 12 Iulie 1914. Pat . 11. 
Oermania se obligă să înfiinţeze la graniţa 
rusească două noui corpuri de armată, va spori 
numărul subofiţerilor şi la graniţele de ost ale 
Rusiei ,va 4ine un- corp. de armată ecHipat per-
^nenjÉ^e^tru jfăs^iuviâ^ în sfârşit îşi va spori 
marinjfbd îăsj3&>i îjjfcă Oii aïte 4 dréadhöughturl, 
•a|ară dé cele luate în program. F a ţ ă cu aceasta 
;A§stro-Ungaria se obligă, ca să-şi urce contin­
gentul de recruţi cu 30.000 feciori şi tot aşa îşi 
vi» urcă "şi efécftvul rezervelor, va construi'o lt-r 
Hte ferată strategică delà graniţa rusească până 
iá Stanislau, Cracovia sau Oderberg, va per-
Äctiona fortăreţele din mai multe oraşe, iar 
fÍDsnia şi Hertegovina o va despărţi în două pro­
vincii independente deolaltă. 
COMPLOT CONTRA PREŞEDINTELUI 
REPUBLICEI FRANCEZE. 
Am anunţat zilele trecute despre arestarea 
*Ş Beaamont sur Oise a 2 anarhişti ruşi In mo- ' gentui' în care aceştia voiau să părăsească anta spre a se duce în Rusia. Cel doi arestaţi 
pricew şi Traganarowski fiind supuşi unui in-
^»rogator au mărturisit că atentatul voiau să-l 
jivârşească cu ocazia voiajului dlui Poincaré, 
Reşedinţele Franţei în Rusia. Ei au dat şi nu-
;Sele complicilor săi in număr de 20, cari se 
f filau-ne o listă găsită la Kiricew. 
'}i O nouă telegramă sosită astăzi anunţă că 
poliţia franceză a descoperit toate firele eom-
pMttaL Că alti 4 anarhişti au fost arestat! a-
seară şi că plănui lor era astfel conceput incât 
republicei «r fl căzut cu siguranţă 
Flecare atentator avea asupra iul câte 
>uă bombe cilindrice şi două revolvere Brow-
Kiricew şl Tragaparowskl aveau însăr-
să arunce primele bombe şi în caz de 
ereuşită ceilalţi atentatori aveau să profite 
învălmăşeala produsă şl să execute ei aten-
atul. 
Toate foile pariziene au apărut astănoapte in 
f«ditil speciale anunţând descoperirea compte-
Uilul şi dând şi fotografii!» anarhiştilor prin$L 
1 Faptul a produs o enormă senzaţie 
f PRINCIPELE ALBANIEI CERE AJUTOR. 
Prindpde Wilhelm —după cum «e anunţă d|B 
SRoma — à invitat la sine pe reprezentanţii tutu* 
pr puterilor şi aducându-le la cunoştinţă că nu-i 
!^au la dispoziţie mijloacele necesare pentru ca 
f să-i poată învinge pe răsculaţi, i-a rugat să in-
jţervină la guvernele lor, ca să i se pună la dispo-
ijdtie mijloacele şi trupele de soldaţi necesare, căci 
caz contrar va urma curând o schimbare în Al-
ania. Reprezentanţii puterilor au declarat că nu 
,jjot da un răspuns definitiv, dar vor aduce ruga-
fea domnitorului la cunoştinţa guvernelor lor. 
La Dürazző e linişte, în Albania 'de sud s a Û K * 
'utătit însă foarte grav situaţia. 
; ACŢIUNEA ÎMPOTRIVA PROPAGANDEI 
PANSÂRBESTI. 
In legătură cu cercetările din Bosnia in; 
estia atentatului, s'a pornit aşa zicând o'adé^ 
jţă ëôaha după studenţii sârbi şi sloveni, 
injfversitătile din Germania st Austria. 
-Astfel in Berlin politia a făcut perchizitie la lo­
cuinţele studenţilor sârbi,; sloveni siv croaţi 
îemhrt a> societăţii „Jedfctwoî'. In Viena-s'a 
acut sdeajenienea percHlzitii la locuinţele stu-
"entj^f sâ¥l?i ş | sloveni. Sţudeiţtul sloVen l6sÜ 
,"osàkJa f4si arestat şi e ţinut în ares t preven-
iv, găsmdu-se că e conducătorul unei organi-
atii nationaliste a studenţilor sloveni delà 
' colile medii din întreagă Craina. 
? In ministerhil de finanţe comun şi de răsboi 
după cum se anunţă — se lucră là un proiect 
rivitor la întărirea trupelor de vânători şi 
ndarmi Ia graniţa sârbească, urcându-li-se 
zumărul la contingentul de răsboi. 
n Ambasadorul Qiessl — după cum se anunţă 
fi,in Viena — a primit unele instrucţii, dar in-
tructii definitive privitor Ia demersul, ce-1 v a 
ntreprinde monarhia la guvernul sârbesc va 
rimi mai târziu. Marţi va avea loc în Ylena un 
ou consiliu comun de miniştri, la care va lua 
arte şi şeful statului major, baronul Conrad, 
$ân<j, se vor lya hotărâri definitive şi pe când se 
•va ff terminat şi ancheta din Sarajevo. 
Inidata comisiei de a n c h e t a r e , din Sarajevo 
IPrincijs a făffut.-declaraţii f^atti senzaţional*-
áspunáfd că Naţodaa O b ţ a a a i cQUdu$ă de gen$-; 
talul iimincevicl $i m a u r u l ï^ihfceVtci,.împarte-
Iponîbl prin4 şeful de coimHafeii - Gigo; delà c a r e 
au primit şi ei bombele şi revolverele. 
D O M U L S A R K É I . 
întreaga Sârbia a îmbrăcat doliu din prile 
jul morţii |ma^oşadorului,fiartwig pe care-1 de 
plâng.ca n̂je uf?" erou naţional. Marti <tupf sfi 
t l w a ^ s p l ^ n f e j a care va m p^rte vşţ>iţe: 
Petru} snä$pß.cu cadavrul ŝ Rfjfeţkctului 1 va* 
transportat Ia Petersburg, unde va avea Ioc 
Joi jlnmormânta.rea. 
Bursa de cereale d i n Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 11 Iulie. 
Orâu pe Octomvrie « 12.81 
Qrâu pe Aprils 1915 í?.98. 
Secară pje Octomvrtte > ÍP.25 
Ovăs pe Octomvrie 7.60 
Porumb pe Iulie 7.18 
Porumb pe August 7.27 
Porumb pe Maiu 1915 6.98 
Rtvtoa c o p i i l o r <&m>AMMUMI»'*«MMr ţa, íftaoureaU, 
Calea Victoriei 41, sub conducerea «fior: O. &. Costa-
Forn şi Barberis. .Ediţia ^^xyVe^^^'^-Mw., 
an lei 5. Pe 3 luni lei Ediţia populara:' Pé an 
lei 5.—. Pe jum. «o lej^JM). |?e,3 ' t y p ^ iM^Vn număr 
10 bani. (Ediţia-de iè'irâu 4eWln4*W^Bniil»tal). Peste 
hotar abonamentul se urcă cn lei 2.50 pe an la amân­
două ediţiile. Numai abonaţii revistei auürept 9&-p$r-
ticipe ai să concureze la premii. Nr.-ul 26 (28 Iunie 
v. 1914) a apărat eu următorul" cuprins: Eicuraiune* 
noastră pe munţi de. C. O. Costa^Fpru. Dia Ar­
maşi*(fatală) d e ^ € a ^ { 4 c o m i ^ ; ţ t ^ e 0 e ) dj|"8an-> 
du díék, JAlrceşti. Oftja üjüééi RÜIÄ* ̂ «O*BW 
cior de N. Irimia. Duşmănie (legendă) de D. Bărbu-
lescu. Pagina amuzantă de P. Nit». RAndunel (roman) 
de EaolaLomhro3p-,jCa,imâBe_i*o«i-val (versuri) île Mlb 
cea /Dorna. Racii d i u sçiisaajtei (»*ecdoţ4) de Mi Miros. 
Ţiganul şi fleica (versuri) de Hr. Dăscălescu. Jocuri şi 
desiegări. —• Abonamente d« vacanţi. — Hazuri, etc. 
înfiinţare. Din îndeaţanl dlui I. Mihăescu, protQsor 
universitar, studenţii Dim. I. Cornitescu şi Va*ile 8. 
Radu au tradus In româneşte: „Dreptul bisericesc o-
riental" de N. Milaş, fost episcop al Zarei (Dalmaţia). 
Dreptul acesta e cea mai completă şi mai bună lucrare 
Be natura. aceaata k ^ i e n i ^ CttţpiU4e to |^ojan«Hb 
de drept cari sunt în vigoare, actualmente In toate bi­
sericile de răsărit. In« o ţi t de indicarea canoanelor pri­
vitoare la tieça^ç cheÄjune(iii,4esjiataricul ei delà Înce­
putul 'Bisericii oreştiii uul+êmM li"»- «&9t particu­
lare până la momentul todiifte^L Ţtajnce/ea e re-
j r i i u t à de di ^MmmmMmsiEÁ mjtù&^m 
ţirca 800 pagini format îir. 12. -Cum o asemenea facTare-
hnmi.i.ifl ' . m >lp j f j ^ i f l l ^^ 
foarte restrânse, Dreptul acesta era menit să nu mal 
vadă lumina zilei, dacă ţiţt s | .Jvia di( Matei T. Po-
disioz*ti| 4um| de ţffŞ tMP{Rri||uij|n«r<ja |iÄrirIl/; 
. iS^trid ţ b a vţţ costa «m|t ^nŞgnM g 4 e ^ 4 4 s t n - ţ 
denţii mai sus ^numiţi 1ac úti cSrauros apel cătffc acela' 
c a i i vor s a i n c u r a j a z e a M i e c l«p,' e u g t t t l u - i « i î n ­
scrie o sumă oarecare pentru tipărire, sumă pe care 
ei se obligă a o răspund* In urma vânsariu Totodată 
/(jafii; oăMfc$s m aceia jp» -eaţi | ^ ş p s | A f jC|r |e | 
şi doresc sVaibaVaBă uşirere suplirïafeà 'cnwfuielfîor 
tiparului, subscriind un nuimăr de ţolume şl trimiţând 
costul fcn eaipe^evéî 8 lei ţ e ^ M ^ i , ; | p % a d f e s a dlu^ 
Tot la adresa de mai sus se găsesc şi liste de sub­
scripţie 'şi da aboţamon^ neutru cePţaife iauljobila = 
"dorinţă dé a ajuta Bje calea propagandei tnfaptuileS ace­
stui lucru bun. 
Kumel» «ub»crlit«iţoi «ca « | ţi şto&p^ipfâ *#«-
la sfft"rşitui:cărţii."' * ' eut 
T . . . U l l - .Chisbaéi l é i t . Á l r e s a ceută e | , 
| i a | e ^ I j c u r e l f ^ t f y l n j p l l e a n u j ^ : 
* Retlactoi responsabil: Cons'aathi Seva. 
Mulţumită public$. 
ituj||^ympwit||nf fşupeilojPi; caii din 
l e j i ^ r ^ a l | ^ ^ ă i p s ^ p ^ ; n o . s t ^ ^ ^ ^ ^ 
Iéí"unct 
ne-au adresat condolenţe şi cuvinte d ţ 
mângăiere prin pierderea ireparabile cei 
jauufndiuşt, pa aeeaftta ,cale venim a lê 
espiûna sinoerîle: fi cákiaroasele noastreţ 
jmuitumiri. 
Ibăneati, 7 Iulie 1914. 
J a l n i o a f a m i l i e i 
vânzare. 
50 acţii ale institutului „Albina* 
síi câi%J?0 .coroane. 
Adrep se află Ia administraţia 
™nrfuf; (Ba 2247) 
Se caută 
d o i n f t i ş o a r a 
la copii de 4—6 ani. Se pre­
tinde cunoaşterea limbei ro­
mâne şi maghiare eventual 
şj germane. — Informaţii se 
primesc la Administrata 
Românului". (Co 22ţ8) 
v â n z a r e 
^ e f r o t ó a n , ţmxt I o -
c p ? drpţt t i e f m ^ r | 4 i ^ » v i z a r e 
c i r p r e ţ i e f ö r f ' : O o t í d i t i u n i f a v o F ^ -
Bilé. — A d r e s ă l a a d m i n i s t r i ^ l a 
z i a r u l u i . E i b a r t ^ r e c o m a n d a i ! 
pí&ötrn farmaciei i é m â n ' . 
(Me mk) 
f ^ - s a n a f o r i a 
B U D A P E S T , VI, A r é n a - f i t 84[b . 
Vixaúiu&L 
De^p. urolo^c pentru suferind de bo^e d | | 
• í v * 
Pag. » „ R Ö M A N O E * Duminecă, 12 Iulie 1914, 
Sa na tor ui Dr 
Nr. telef. 532. 
Qfl U9 îiûOPhiHû Ifi IR lllIÎO n I u 8 ^ i i u t ( l e c u r a a r a n . l l t conform celor mai stricte prêtent*uni ale 
Ou 19 UUuviIlUD III 10 lUIIO Iii ştiinţei medicale moderne, care în urma poziţiei sale e absolut 
scutit de sgomot şi de praf. Toate camerile bolnavilor răspund spre o grădină frumoasă. Terase închise 
şi deschise. Sală excelentă de operaţii, camere aparte, laborator Röntgen, — chimic şi — microscopic. 
Fiecare bolnav îşi alege pe medicul curant. 
Inspecţie mt dicala In permanenţa. Preţuri moderate. In panator se primesc pentrn cură orice 
altfel de bolnavi, — afară de nebuni şi de cei cari suferă de boale molipsitoare de puroae, 
precum şi slăbănogi în urma boalelor cronice. — Anunţări se fac delà 1 Iulie n. Detalii dă cu 
plăcere prin telefon sau In scrisoare. Df ADOLF JVlANN 
întreprindere europeană. N u m a i 4 z i l e . 
Numeroşi cai, oàmile, urşi şi elefanţi! 
Pentru prlmaoară în Europa. 
Trupa circului american a lui Kööyöt Brother l , e compusă din cei mai de seamă membri ai circului 
Numai 4 sile. Cel mai frumos şi mai mare circ In Europa. Aduc la cunoştinţa on. public din Arad şi provincie, că în 14 Iulie n. 
voiu sosi cu Întreagă trupa la Arad ou un tren speoial venind A m « r a rùlirùlùlïfoiîa íÍA *T!lÏ5 îfl f i i o t ü í t é l ő 
din România şi tn 1 4 Iulie s e a r a U orele 8 voiu organi sa U üld IC ICplCLCllldţlC Uü g a l d IU ţHrfţd DCld. 
Reprezentaţii voiu organiza in 4 zile, şi anume : Marţ i tn 1 4 Iulie, Merpuri ta 15 Iulie, J o i In 16 1 ulie şi Vineri In 17 Iulie, 
cari vor întrece orice reprezentaţii similare. MP" După amiaai mare r e t r a g e r e do g a l ă pe s trada p r i n c i p a l a oraşului. 
Producţiunile circului meu nu s'au mai văzut în nici un circ până acum. 
Bilete se vând înainte în ziua sosirei dimineaţa delà orele 10 la vagonul I. Amănunte se vor găsi pe afişerie Zilnic reprezentaţii 
dala. orele 10 a. m — Preţu l de Intrare 2 0 fileri. 
Spectacol special, ce se poate vedea io ziua Întreagă delà şatra de lângă circ; preţul de intrare 20 fileri. 
(Ko 2242) 
Pentru prlmaoară în Europa. N u m a i 4 z i l e . întreprindere europeană. 
Desfacere de prăvălie permisă prin lege. 
Din cauza închiderei prăvăliei se pun în 
vânzare cu preţuri foarte convenabile 
o • 
Ea 2163 
i de aur, a r g i n t , n e s t e m a t e . 
Aranjamentul se vinde ieftin. 
Farkas Streicher J. Arad, piaţa TököJy nr. 1. 




Hol străzii Saluez 
de modă 
unde se pot căpăta 
cele mai noui şi mai 
moderne 
iuri de vară p. haine. 
Asortiment bogai 
Preţuri convenabile. 
Roagă binevoitor sprijin: 
ttapzin de m o d a . 
floua berărie ̂  Steinbruch 
şi-a început deja calea triumfală. 
(Ne 2215) 
Depozit princip*]: 
Kanfmanm £» jo« és Tsa 
Arad, plat* Boros Béai SL 
Adresai 
H1DFTSTAWTSGHE WÏHBB AfEBEi L 6. 
STEIHBB.ÜCE. 
(Bo 2946) 
P E H T R T J O A S A O T O E P Â B A T I 
P I A N T J R I " 
m trabalt ti iW|iţl li BUDAPESTA, li 
„ T R I S K A " 
se pot cumpăra ou preţuri favo­
rabile. In localitate introducerea 
e timp de un an o face gratis. 
provinţă : expediază pianuri 
eu porto şi pachetare gratia. 
T R I S K A J . 
C L U J (KOLOZSVAB), 
str . Butha-Mik ld t n w l 14 . 
Gramofoane. Plici. 
Chiar şl pentru 
plătiri In rate. 
C M H f f l i M « J f a p s f , U t k S cor. ta su, tiult-üttri s i 
fiiért Lmiar mim nctpttt 4$ tiàck Marc magazia de 
mrnclU ftntru »9*ri $i Inn»« tUctdet ptntrn ftavraneW 
Pentrn ciasornlcele «I gramofautele nota m dl laraotis 
dt 10 ani, Iar pentrn reparaţie o garantie de I aaL 
ĂUlUr 4* rtşarar* pentrn ceasornice, blluterli. gramo-
foane. Schimb d e aar s i argint sdrobit. T4t fe­
jő s se l . Cronometra »I orologlet artistic StgKaH» 
(Sugté) Dugonlcs-tsr Nr. li. ThtnurttM $crkêrt U 
recunoştinţa. Prttcnrtni Űutrát grttis. Permanent non-
US i e ft*ä ro»âa#ttl, 




Arany János-utca 1. 
Execută coroane de aur şi platină, şiruri com­
plecte de dinţi tn cauciuc şi celuloid, apoi dlnti 
artificiali fără de pod şi cari nu se scot din gură, 
foarte potriviţi pentru a putea manca pe et şl 
cari înlocuesc depHn dinţii naturali. Vindecă 
dinţi ş) rădăcini bolnave, execută plombare ele 
rădăcini cu aur, platină, argint, porţelan şl cu 
cel mal noui dlnti. Stelle cari pot fl schimbaţi, 
si «ari se potrivesc si ia poduri cari na se scot 
din guri. Po 1802—15 
Balsamul " , 7 « * H. T H I E R R Y 
t veritabil numai dae* ara 
murée dé scutire că lugăr i ţa . 
Are efect excelent la boautle or­
ganelor de respirare, tuai, Im-
ttalosare, riguşatt , catar de gat, 
boale de pttiqlni, lipsi de apetit, 
miatiúVe neregulaţi, boale oole-
r ice. taflocoA cârcel fa stomac, 
etc. e tc . 
12 sticle mid,' sau 6 stl-
de mari, sau 1 sticli 
mare pentru călătorie 
ÖCOT.60HL 
Alifia Centifolîa 
a fa rmMt t ta lu l 
A. T H I E R R Y 
w H i a n i a ţ B | • p r a m n , c a r o m n i u i u , uuuu u U I U I | N U U U ca v o i e o 
telor «traîne, tace de prisos operapnnflc dureroase, Împiedeci 
I_In»eninarM sângelnL_4 te<1c~3 e o r > 0 0 
ramburs. — Qe vânzare in Budapesta la 
tar Matei» T O R O K I . p r e e a m al I a 
M a r n a i d e s e a m ă farmaci i d in ţ a r ă . 
In cantităţi mari In drogheriile : Thal -
m a y e r ét) Seite, urmaşi i l u i K o c b -
s a e b t a r , Radanovits Tectv. Onde nu 
se giseste t i se cear i direct delà pro­
prietarul: Ke ane 
A. THIERRY, farmacie Ia „îngerul 
păzitor" Pregrada (lânjă Rohitsch). 
La «otaeartsui «ari se s c e r d l rabat eentideraMl 1 
Cell sal bone motoare! 
üiülllliWH!!!!! 
RENUMITELE 
M O T O A R E G I E S E L veritabile „Kö r t i ng " 
executate pentrn a fi vertical şi orizontal. 
Motoare absorbitoare de gaz şi benzină. 
Garnituri de tmbl&tit ou locomobile en benzină şi 
uleia brat. — Automobile cu benzina. 
Noutate surprinzătoarei 
M O T O A R E CU U L E I U BRUT 
cu conduct cruciş. 
Gellért Ignácz és Tsa 
BUDAPEST, V., Kohàry-utcza 4. 
• Cereţi prospect gratis. (Ke 2123) • 
Pag. 14. „ R O M Â N U L " Duminecă, 12 Iulie 1914. 
Dr. Werner Sándor 
fost medic al institutului röntgenist 
delà spitalul Szent István din Bcdapesta 
Institut de cura Röntgen 
şi laborator chimic. 
TRATAMENTE: la boale de piele, ecema cro­
nice, cancer de piele, oftică de piele, 
etc. boale de strat, flori albe, infl­
amaţii supuratoare etc. etc. 
EXAMINEAZĂ : (transluminare şi fotografie) 
schimbările în plum&ni, inimă, sto­
mac şi intestine, in oase, şi înche­
ieturi, röntgenizarea stărei bolnave 
a dinţilor, etc. 
Arad, piaţa Szabadság 2., etajul II. 
(We 2228) 
Ke 1806 
Nu dau copiilor mei prăjituri pregătite 
ca drojdii, bărbatul mea, care e medic 
pentru copii, e un duşman declarat al 
acestor prăjituri. Dar, fiindcă copiii cer 
prăjituri, tipia, torte şi pancove, eu le 
pregătesc acestea cu praful Dr. Oetfter. 
De cină copii mei capătă purding din 
lapte şi ouă pregătite din praf — Dr. 
Oetker, sau cremă cu praf de cremă 
dibona - Dr. Odker, care este o mân­
care ewcelentă înviorătoare. Aceste mân­
cări sunt gustoase, nutritoare şi fiind 
»last not kast* sunt şi ieftine. 
Prima fabrieă de trăsuri, eu instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
Temesvár-Józsefváros, str. FrSbal nr. 58. 
(Casa proprie). 
Fabricant de trăsuri şl antoearosserle, 
furnlsorul poştelor reg. ung. ţi mehanizmelor mi­
litare. — Mare depozit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noul şi folosite. — Atelier de 
reparaturi . - Atelier de făurarie, rotarie şl de 
lustruit. (Ko 1984) 
antrepriză pentru st&rpirea ploşniţelor şl a 
moliilor, 
Arad, str. Tabajdi Károly 1. 
(Telefon: 1 0 - 4 5 ) Ma 2212 
(Proprietar: Fischer) 
Execută pe lângă un preţ anual moderat 
asigurări de palate, oteluri, institute, locuinţe 
mai mari, împotriva paraziţilor. — Execută 
nimicirea definitivă a ploşniţelor şi a larvelor 











Cea mai veche şl mal mare fabrică de 
motoare cu gaz în germania-centrală. 
principală : KALMÁR ERNŐ, Ä i 
BUDAPEST, VI, Podtnaniczky-u. 4 . Telefon 22-76, 
Motoare tn orice mărime. — Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la fata locului gratis. 
(Ke 1692) 
S A N A T O R U L Şl HIDRO­
T E R Á P I A ISTVÁN-UT1 
T E L E F O N : 8 1 - 0 1 . 
Din nou zidit, cel mai modern aranjat 
institut particular de cură pentru sufe­
rinzii de boale chirurgice, interne şi de 
nervi. Cură hidroterepică şi pentru bol­
navi externi. Cură magnetică Arsonvali-
sare. Totfelul de tratamente electroterape-
tice. Băi de accid carbonic. Băi solare. 
Gimnastici suedeză. Röntgen. 
Prim-medic-directpr : 
Dr. VIKTOR DA PS Y de DAPSY, operator. 
Prospect. 
Budapest, YIL, tStííSSt >a225> 
PREMIAT CÜ MARELE PREMIU GRAND PRIX. 
Cine doreşte si aibă o faaţă aibă ca laptele să folosească 
crema americana, pudra americana şi săpunul american, 
care depărtează de pe faţă şi de pe 
mâni orice fel de pete, şi întrece toate 
mijloacele de acest fel întrebuinţate 
până acum. Se capătă la: :•: :•: :-: 
1 
! Ipoteca ţ fe în Omită, 
Preţul unui borcan de cremă americană 
1 cor . Preţul pudrei americane 1*50 cor . 
Preţul săpunnlui american 1 cor . In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile 
americane. Preţul 1 cor . :-: :-: (Oe 1754) 
iTTWTtfTTTf " f̂ffftWHIWaei 
m ă e s t r » u f a u p 
I r i l g O Ş , Str. Buziaşnlui Nr. 3 0 . (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, drocare şl totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOO 
ilustrat se trimite 
gratis şi franco. 
(Re 1986) 
Preturi ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor şi alte 
lucrări în această 
branşe se exe­
cută în mod 
artistic 
mlHl(MfflmHWmWÜI!!líntHiíliíi;t;timf 
m o z a i c 
pentru biserici şt alte feluri de clădiri 
Adjustare cu sticlă decorativi In stíl ANTIC «I 
MODERN in cadru de ARAMĂ şl PLUMB, cf 
preturi convenabile execută 
R U H R és SPITZ 
Budapest, VIII., Liliotn-u. 28 sz, 
Proiecte #1 prospecte t fanV , > ' l i 
. (Ru" 1929-60) . " ^ 
Puştile de vânat Mannlicher Schönauer 
sunt incontestabil cele mal büne puşti cu repetitle. 
K. 225. »'« atins cele mai mari pretenţiuni cu Muniţiune 1912. 
încărcătură mai puternică. — Praf de puşcă numărul DL 
5e poate comanda delà reprezentanţa 
generală pentru Austro-Ungarla: 
J O H . S P R I N G E R S E R B E N 
k. u. k. Kammerlieferanten, W I E N , I., Graben 16. 
E 2078 
necă, 12 Iulie 1914. „ROMÂNCE" 
M A I M A R E M A G A Z I N D E 0 R 0 L 0 A 6 E $ 1 B I J U T E R I I 
I S O N C Z Y L A J O S 
U D , PIAŢA LIBERTĂŢII Nr-ul 1. 
Ţin în magazin oroloage pen­
tru buzunar veritabile elveţiene, 
oroloage de părete cu sunet 
de clopot, oroloage moderne. 
Bijuteri de aur şi argint Cea 
mai ieftină sursă de cumpărat 
Cu deosebiţi ştim! 
Losonczy Lajos 
OROLOGLER FI BIJUTIER. 
Serviciu 
p r o m p t 
Mare atelier 
de r e p a r a t 
irică de plăci pentru acoperit, — ciment de 
un, — asfalt şi plăci de izolare P O Z S O N T . 
Birou In Budapesta : T u . ; Erzsébet-kőrut nr. 1 3 . 
Beprezintant : S Á N D O R A R N O L D . 
1696 POZSONY. Decorat ou 25 4lpl. SZOMBATHELY. 
Telefon „József" 41-01. 
oă ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se-
îlui. — Execuţie de pardosire ou asfalt, acoperire şi izolare. 
uoat i i t " , placă da piele pentru acoperit fără miros. 
jeută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare etc. 
specialitate. (E 2029) 
cietatea de asigurare olandeză societate pe acţil 
allgemeine Maatschappij yan Leyens-
yenekeringen Lif rente" în AMSTERDAM. 
recţiunea p. Ungaria se află în palatul propriu al ins t tn 
idapesta, Mtín-tér, Baross-utcza 1, Ollöi-nt 2 — 4 sz. 
itrarea prin poarta nrul 4 din bulevardul Üllői. 
C e l e m a i i e f t i n e t a x e : 
» r ° : , a M r m \ î peste 406 mii. cor. 
m REZERVELOR 120,416453 0^. Ç4 E 
986409 cor. 14 iiL 
cor. 05 ÜL 
ari de rezerva replitlrilor 







>a ,„;., frumoasa Imnwf 
o di gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă construcţiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari au aparate Beauĝ d Ie dau pentru 
aceste tn schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
şi patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde 
ia 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comisiuni ale autorităţilor. Aparatele 
mele cu carbid cramilat dau o lumină de 50% mai ieftini 
cSîd Acord garanţia cea mai sigură, 
deoarece nu pretind nici o plătire anticipativă. Am referen­
tele cele mai bune şi servesc bucuros cu preliminare despese. 
INCZE FERENCZ 
ORAVICZABÁNYA. (Ungaria de sud). 
eprindere de acetylen cu brevet. — Fabrică pentru aparate 
cetylen cu brevet. — Á fost distins la toate expoziţiile. 
OLIV IU P i S C U 
r = I n g i n e r d i p l o m a t = 
Orăştle-Szaszvaros 
Strada Bctilulul numărul • . 
Indreprfnde orl-CE lacrirl TEEHNTEA | l ANAMC: mlrarlrl DE pftaiat, 4« pMari, 
PARCELĂRI, CORECT» DE HOTAR, BRAZDE, CÂT FI DEIEMNĂRI DE O U P E TI SCHITE. 
PREGĂTEŞTE PLANARI ŢI PRELIMINARE PRIVITOARE LA-ORLCE-FEL DE CLĂDIRI TI ALTE 
HRCRIRI, EDIFICI VLK, CATE DE TOCNFT, CLĂDIRI ECONOMICE, PLAFOANE AI PODURI DE 
BETONARMAT, ŞOSETE, TRENURI NORMALE, TRENURI ECONOMICE gt LNDNATRIAK, CANALE, 
APADUCTE, JILIPE, ETC. - INTERESAŢII RANT RUGAŢI A ST ADRESA CU ÎNCREDERE 
FINNÉI CATE CU PTICSRE te VA STA IRDISPOTIJTET (»»A 1 Ä 1 - W ) 
IN ATENŢIUNEA CĂLŢIINARILORI 
Cele mai frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru cisme 
şi a o h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ve 1765 d e l a : 
Dacă doreşti să ai 
ghete bune şi eomoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderata, atunci să 
te adresezi cu încre­
dere firmei: 
fabrieft de feţe pentru 
ghete— călţunarpen-
') tru domni şi p. femei 
Ligej, str. Szécfê yL :: Mtefet* :: Preţcurat ptis. 
C e r e ţ i p r e t u t i n d e n i 
arerô© se' află deja 
în O S P Ă T A R IA 
itő Istvâtl 8 t r W e i t z e r Jânos 
berea excelentă 
de Steinbruck a soc -Fővárosi Sörfőző" 
societate pe acţ»L 
Depozit principal pentru Arad şi provinţă : 
Kaufmann Lajos i s Társa 
A R A D 
Boros-Béni tér numărul 21. 
Telefon 844. (Ka Telefon 844. 
f 
lîff i i i . u i i i i t i n î n n i t . u i i u i u i . i i i t L u i i i i i i f f f f f f f t f f f f t liiiiUHiHiiiliimiiiiiiiiüitliiiiiiiiiiiiiiLLLiiiiliiUiiUiiiiiiii 
• • • • INSTITUT DE ASIGURARE ARDELEAI 
1 R A N S S Y L V A N I A 4< 99 
SIBI IU, STRADA 
CISNĂDIEI 1-5. 
ii :: :: :: (EDIFICIILE PROPRII.) 
Asigurftri împotriva focului, p e"t™ ^ i « c n , recolte, m a n « , * , « « , i « mobile, etc. pe lângă premii recunoscute c 
cele mai favorabile condiţii. 
á o i n i i r i r i a Ç l i n r U vifltíí (Pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. 
f lOiyt l ia i l UdUUia IlOţll delà aşezămintele confesionale cu avantagii deosi 
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cn plătire simplă sau duplă a ci 
pltalului, asigurări de penzie şl de participare la câştig atiguT&ri & 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de îmormflntan 
Asigurări de accidente corporale, 9 T a î i e a 
Asigurări contra grindinai [de piatră]. Asigurări de pagubă la a p a » ! 
Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1913 K. 5.635 328* 1 
Capitale asigurate pe viaţă achitate „ 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1913 J J j J ^ * * " » 
Fonduri de întemeiare şi de rezervă „ 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi 
dâu gratuit oriee informaţii în birourile direcţiune!, strâdi 
Cisnădiei nr. 5. la agentura principală în Arad, Braşov, Clu 
precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate In aciiisiţli, cari á (Sfiituri bune. se primesc tn serviciul institutului cu condiţii favorabile 






i r a m é r a FIMNÖMMMINI n u i 
Pretcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Aducem la cunoştinţa on. public din Arad şi provinţă, că vechiul nostru atelier pentru 
fabricarea trăsurilor din straàà Kápolna, care se bucură de un bun renume, l-am 
mutat în piaţa Boros Béni nr. 18. Execută totfelul de lucrări în aceasta branşă, 
totfelul de trăsuri moderne cu corzi noui şi fără corzi, şi anume: trăsuri de gală, 
comerciale şi pentru economie, precum şi repararea lor. Trăsuri vechi le schimbăm 
cu trăsuri noui pe lângă condiţiuni convenabile. — Roagă binevoitor sprijin: 
In apropierea gărei Szabó Testvérek, fabricanţi de trasuri Arad, piaţa Boros Béni 18, trenului de Podgorie. 
